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— TRIMESTRE 10 
PESETAS 
PESETAS 
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D E L M O M E N T O 
Ganas de hablar. 
Sabemos, poi-que nos lo ha.ni ¡diiclK) l o s 
p r o p i o s m ' i n i s t r o s e n l a s aiotafi o f ic iosas 
f a c i l i t a d a s a,l final d e loe ú l t i m o s Conse-
joe , q u e es i n ú t i l b u s c a r r e f e r e n c i a s m á s 
a m p l i a s , d a t o s m á s e x p l t o t o s de l o q u e , 
c o n respecto a l a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l , 
ee t r a t ó 'en a q u é l l o s . 
Y a u n q u d n o n o s Jo h u b i e r a n d i c h o , e n 
n u e s t r a d i s c r e c i ó n e s t a b a e i d e d u c i r l a 
s i g n i f i c a c i ó n de esta a d v é r t e n c i a d e l a 
proverbia .1 l o c u a c i d a d d e a l g u n o s d e l o s 
s e ñ o r e s g o b e r n a n t e s . 
S i n e m b a r g o , ej e t e r n o p o l i t i q u e o , de 
m á s o m e n o s a í t u r a , d e los p e r i ó d i c o s d e 
s i e m p r e , los q u e a l a s o l a sospecha d e l 
r í o r e v u e l t o y a e s t á n p r e p a r a n d o l a s r e -
des, h a c a í d o e n ' la c u e n t a de q u e é s t a y 
no o t r a es l a o c a s i ó n p a r a l a n z a r especdes 
y d i f u n d i r a u g u r i o s c o n l a s i n t e n c i o n e s 
q u e son d e s u p o n e r . 
N o s c o n s t a q u e l a s cues t iones p m n o r -
di ia les e n l a o b r a d e l G o b i e r n o , l a s q u e 
m á s le p r e o c u p a n , p o r q u e son t a m b i é n 
l a s (p ie m á s i n q u i e t a n a l p a í s , se r e d u c e n 
a l a i n t e r n a c i o n a l y a l a d e subs i s t enc ias , 
y c o m o sabemos-que l o s a c u e r d o s a d o p t a -
dos c o n respec to a l a s e g u n d a se h a n de 
t r a d u c i r i n m e d i a t a m e n t e e n medi idas y 
diisposiipioñeisi, h e m o s escogido l a o t r a 
c u e s t i ó n p a r a d e c i r s i n d e c i r e i n q u i e t a r 
a l a o p i n i ó n s i n f u n d a m e n t o de n i n g u n a 
c lase . 
E s l a m a n i o b r a q u e desde hace ' a l g ú n 
t i e m p o v i ene r e a l i z a n d o c i e r t a p a r t e d e 
l a p r e n s a de M a d r i d , y q u e , c o n g r a v e es-
c á n d a l o d e los e t e r n o s a l a r m i s t a s , de te r -
m i n ó j a r á p i d a a p r o b a c i ó n d e u n a l e y q u e 
e n t a n . p a t r i ó t i c o e s p í r i t u e s t á i n s p i r a d a . 
E n l a o c a s i ó n d e a h o r a , t o d o s l o s es-
fue rzos v a n e n c á m i n a d o s a i n v e n t a r a m -
p l i a c i o n e s a l a s r e f e r e n c i a s o f i c i a l e s d e 
l o s Conse jos de m i n i s t r o s y a e x p l o t a r h á -
b i l m e n t e , pe ro i n f u n d a d a m e n t e , e l s i l en -
c i o q u e se h a n p r o p u e s t o g u a r d a r l o s se-
ñ o r e s g o b e r n a n t e s . 
E ] s e ñ o r D a t o , c o m o m i n i s t r o d e E s t a -
d o , se p r o p o n e Ncon fe r enc i a r c o n e l p r e -
s iden t e d e l a ( A s o c i a c i ó n d e l a p r e n s a m a -
d r i l e ñ a , c o n o b j e t o d e q u e é s t e i n t e r c e d a 
c e r c a d e l o s d i r e c t o r e s d e Jos p e r i ó d i c o s 
p a r a que se a b s t e n g a n d e d a r n o t i c i a s r e -
l a t i v a s a n u e s t r a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , 
pues a s í j o ex ige e l p a t r i o t i s m o en lae ac-
t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s . 
De todos m o d o s , p o r s i c i e r t o s p e r i ó d i -
cos n o a t i e n d e n e l r u e g o y s iguen" c o n sus 
m a n i o b r a s , b u e n o s e r á a d v e r t i r q u e c u e n -
tes a m p l i a c i o n e s se p r e t e n d a n h a c e r de lo 
d i c h o en los r e f e r i d o s Consejos de m i n i s -
t r o s s e r á n f a n t á s t i s c a s y desde l u e g o t e n -
denciosas . 
L o q u e en a q u é l l o s Conse jos se (Haya 
l i n b l a d o aóütí kvs s e ñ o r e s m i n i s t n o s lio 
saben , y a l p a í s le b a s t a con t e n e r el con-
v e n c i m i e n t o de q u e e n l a d i s c u s i ó n i i m -
p e r ó el m á s a l t o e s p i r i t a dte p a t r i o t i g m o . 
No h a y m o t i v o s p a r a a l a r m a r a Ja g e n -
i o ; a b u n d a n , s í , q u e es u n e n c a n t o , l a s 
g a n a s de h a b l a r . 
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flv'so importante. 
H a b i e n d o vencido el p r i m e r semestre 
. de s u s c r i p c i ó n del a ñ o a c t u a l , roga-
mos e n c a r e c i d a m e n t e a nuestros sus-
cr iptores tío f u e r a de l á cap i ta l se s ir-
v a n e n v i a r n d a Su importe , a l objeto 
de no entorpecer l a b u e n a m a r c h a de 
n u e s t r a contabi l idad . 
L L E G A E L « C L A U D I O L O P E Z » 
E l i n i m i I o a l M p i l s W ü a ! 
C A D I Z , 1 0 . — f í a e n t r a d o e n este p u e r t o 
el t r a s a t l á n t i c o « C l a u d i o L ó p e z » , c o n 
a b u n d a n t e c a r g a y pasa je ros . 
E l v i a j e lo h a r e a l i z a d o s i n n o v e d a d , 
y d u r a n t e é l n o h a v i s to n i n g ú n b u q u e d e 
g u e r r a . 
— E j A y u n t a m i e n t o g a d i t a n o h a aprOr 
b a d o un-a. m o c i ó n p o r v i r t u d de l a c u a l 
p res t a su" a d h e s i ó n e n t u s i a s t a a j pensa-
m i e n t o de u-igiir u n m o n u m e n t o c o m o h o -
m e n a j e de c a r i ñ o y respeto a l e x c e l e n t í -
s i m o s e ñ o r d o n C l a i i d ó L ó p e z y B n r , m a r -
q u é s de C o m i l l a s . 
L a i d e a f u é l a n z a d a p o r ej c ó n s u l ge-
" n e r a l d e C o l o m b i a en, e s t a c a p i t a l . , s e ñ o r 
P é r e z Sa rmi i en to , y a p o y a d a i n m e d i a t a -
m e n t e p o r l a R e a l A c a d e m i a H i s p a n o -
A m e r i c a n a d e es t a c i u d a d ^ 
E u l a s u s c t i p r i ó n a b i e r t a figuran y a 
m u c h a s i n s c r i p c i ó n os d é p e r s o n a l i d a d e s 
de C á d i z y de l a p r o v i n o i a , q u e s u m a n a l -
g u n o s m i l e s d e pesetas. 
E l p r o y e c t o de h o m e n a j e e s t á f u n d a -
m e n t a d o en l a l a b o r que é l p e r s o n a l m e n -
Al labó g r a n d e m e n t e e l d e s i n t e r é s de d i - dl i iplomática, , q u e c o r r e s p o n d í a s a l i r h o y . b a r c a d o s u p a t r ó n , d o n F e r m í n S a n M i - , 
ibas s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s , a "los cuales , L e h a b í a v i s i t a d o e l m i n i s t r o de B é l g i - g u e l , u n o s m i u t o s d e s p u é s de l c a ñ o n a z o á e • 
í o m o p re s iden te de l a A s o c i a c i ó n « L a Ca- c a y e l s e c r e t a r i o d e l a L e g a c i ó n j a p o - a t e n c i ó n . | 
rTdad» d a l a s grac i ias p o r n u e s t r o con- nesa. E l o r d e n d e l l e g a d a de- los m o n o t i p o s y 
fqjctox E l Cohsfi jo t e r m i n ó a l a « n u e v e de l a e l t i e m p o i n v e r t i d o én l a prueba , í u R r o n fós 
H a b l ó l uego c o n n o s o t r o s e l s e ñ o r L a - noche . s i g u i e n t e s : 
se rna deüi o. c a m p a ñ i a q u e a J g ú n p e r i ó d i - A l s a l i r e l m n d e de R o m a n o n e s m a m - P r i m e r o . « M a r Í R » , piatnonaado p o r l a 
;o l o c a l h a iemprendi ido c o n t r a Ja 'Po- f e s t ó q u e h a b í a n t e r m i n a d o e l e x a m e n d e s e ñ o r i t a M a r í a H e r r e r a . ; 1 h . , ar) m . y 17 a 
i e í a s an t i ande r ina , y e s p e c i l a l m e t é cont ra , los p r e s u p u e s t o s . Segundo . « G u a r í n » , p a t r o n e a d o p o r 
ú jefe de d i c h a P o l i c í a , s e ñ a r M u s l a r e s , A h o r a — a ñ a d i ó — n o h a b r á más» onse jos d o n T o m á s A g ü e r o ; 1 h . , 3G m . y 53 >. 
o r la. poca a c t i v i d a d despiegacta. e n Ba de- c o m o n o sea el a n u n c i a d o pa ra , m a ñ a n a T e r c e r o . « O h i q u i » , p a t r o j i e a d o p o r su 
. e n c i ó n de l o a n u m e r o s o s c a r t e r i s t a s qne ei) Pa la ic io . - p r o p i e t a r i o , e l s e ñ o r A r a h u o e ; 1 h . , .18 n i . 
ste a ñ o h a n c a í d o sobre n u e s t r a pobia- H e m o s c e l e b r a d o v e i n t i ú n h o r a s d e y 49 s. | 
j i ó n Conse jo y y a e s t a m o s f a t i g a d o s , p e r o h a n Cuiar to. « M o s q u i t o I I I » , put ronié la^ 'p po r , 
E l s e ñ o r L a s e r n a nos m a n i f e s t ó q u e te- s ido p r o v e c h o s a s . dton R i c a r d o L ó p e z D ó r i g a ; 1 h . , ;ií) m . i 
ü a m u v e n c u e n t a l a s i n d i c a c i o n e s q u e le Y o — t e n n i n ó d i c i e n d o — m e v o v i n a ñ a n á y 24 s. 
Daceu los p e r i ó d i c o s respecto a este a s u n t o , a S i g ü e n a a . A c a u s a de l i abe r se tocado e l « G u a r í n » 
i que p o n d r á p o r s u ¡ p a r t e t o d o e l i n t e r é s E l m i n i s t r o ' de H a c i e n d a d i j o que m a - Y e l « M a r í a * , « u r g i ó u n a p ro t e s t a e n t r e 
j u e e l caso r e q u i e r e , p a r a q u e l a P o l i c í a f i a r í a m a r c h a r á a G a l i i c i a . 
u m p l l a e s t r i c t a m e n t e c o n su deber. E l p r e s i d e n t e de l Consejo m a n i f e s t ó 
A este ob je to , h a r e d o b l a d o e l s e r v i c i o que n o s a b í a c u á n d o p o d r á r e g r e s a r a 
p o l i c í a c o , p a r a que desaparezcan l a s def i - S o l ó r z a n o , ¡ j o r q u e q u i e r e r e so lve r a ú n a.l-
j i e n c i a s q u e s e ñ a l a n los p e r i ó d i c o s . g u n o s a s u n t o s , y a u n q u e l a Jabor n o h a 
T a m b i é n nos n a a n i í e s t ó el s e ñ o r L á s e r - s i d o t e r m i n a d a t o d a v í a , p o r a h o i a n o ge 
i a q u e , e n v i r t u d d e a l g u n a s q u e j a s "eci- v o l v e r á n , a c e l e b r a r Consejos , 
bidlas de los v i a j e r o s que c i r c u l a n p o r l a L a n o t a o f i c iosa d i c e : 
i toua de los t i - a n v í a s de l a R e d S í a n t a n d e - E l C o n c e j o d e m i n i s t r o s p r o s i g u i ó e l 
r i ñ a , especiaJmente p o r 'ias l í n e a s d e l A s - e x a m e n de l a s l í n e a s g e n e r a l e s de " 
t i l l e -
en su 
de d i c h a 
a ú b l i c a s , c o m o de legado t é c n i c o , y a a l g u - . 
has pe r sonas fie fea q u e h a n f o r m u l a d o 
as q u e j a s . 
T a m b i é n nos d ' i jo e l s e ñ o r L a s e r n a q u e , 
po r los o rg ian izadores de l m i t i n i zqu i e id i i s -
ta , le h a b í a s ido s o l i c i t a d o p e r m i s o para , 
j e l e b r a r u n a m a n i f e s t a c i ó n d e s p u é s di- t a » 
é s t o s y e l « P e r i Tío v i » ) , q m 
el J u r a d o . 
h o y v e n t i l a r á 
X . X . 
E l c e r t a m e n de o r f e o n e s 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l conicur-
' l o " f u - s0 ̂ e o1"^01166 (rue e l p r ó x i m o d í a 30 se ce-
La jornada regia. 
minado aquéJ. 
P o r l a m a ñ a n a . 
Ej p r i n c i i p e de A s l u i i u s y j o s LuiaiiU-s 
I A l t e z a ó l i n f a n t e d o n C a r l o s y k i E m p r e -
• sa d e l G r a n C a s i n o d e j S a r d n e r o . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , t e n i e n d o es-
j t o e n cuent-a, h a difipuesito que es tos re -
I g a l o s se a ñ a d a n a l o s p i ' e m i o s e s t a b l e c í -
d o á ; quedand 'o é ^ t o s c o n s t i t u i d o s d e l a 
s i g u i e n t e f o r m í i : 
P i - i m e r p r e m i e » , 5.0tíC pesetas y rega lo 
E l g o b e i W d o r ' a u t o r i z ó e l m i t i n , pero no f 1o!? ^ ^ j ^ l ^ J " ^ ^ ^ de S u ^ i " ^ 1 ̂  * * y -
ha" dado p e r m i s o p a r a c e l e b r a r la n a n i - * ^ ^ J * ^ ™ f S í a í * ' ' P * ™ ™ * ™ * * * S e g u n d o p r e m i o , 2.500 .peseta^ y regalo 
frSl-MliÓn. 
N o s d i j o , finálmente, q u e / h a b í a ppe^ id í -
do e l r e p a r t o de p r e m i o s a los i e r r o v i a r i 19, 
cm-i, a c to t u v ó l ug!ar, c o m o d e c i m o s apa r-
te," tu l a C á m l a r a d e C o m e r c i o . 
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COIFFEURS DE DAMFS 
Onduiación Marcel.- Champolgs. 
Avisos: Peluqoerla Línacero. Tel. 706 
O n parle francais. 
Consejo de ministros . 
M A D R I D -
A l a e n t r a d a . 
10.- - .Au ' i fue se h a b í a 
m éiíá hasta uiKiiodfia. 
Su Majestad^ l a R e i n a f u é a i « a m p o ' ^ d e 
u t e n u á s » , d e s p u é s de d a r u n p a s e o p o r -el 
S a r d i n e r o . 
P o r (a tarde . 
P o r l ; i barde f u e r o n n u e v a m e n t e a l «•ten-
n i s » , p r e s e n c i a n d o a l g u n o s p a r t i d o s , do-
ñ a V i c t o r i a y los* i n f a n t e s d o n C a r l o s y 
d o ñ a L ú t e a . 
P o r l a noche. 
D e s p u é s d e c o m e r , l a R e i n a r l o s i n f a n -
tes d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a y lo s p r í n c i -
pes do^i R a n i e r o , d o n F e l i p e y s u esposa 
y d o n i G a b r i e l , f u e r o n a l G r a n Cas ino d e l 
S a r d i n e r o , á v e r « R i g o l e i t o » . 
E i R e y , a S a n t o ñ a . 
d e Su A l t e z a e l I n f a n t e d o n C a r l o s . 
T e r c e r p r e m i o , 1.000 pese tas y r e g a l o 
d.-i Gran Cas ino de] S a r d i n e r o . 
E N L A S A L A N A R B O N 
Anocjhe, e n l a S a i a N a r b ó n , c u a n d o 
los i c U a t r ó M o r a n d i n i s e s t a b a n h a c i e n d o 
s u más a r r i e s g a d o e j e r c i c i o , se a p a g ó la 
luz . . 
E u a q u e l c r í t i c o m o m e n t o , u n a s e ñ o r i -
S e g i i n r u m o r e s q u e h a n ' Ú é g a d o a 'nos^ ^ de l a f a m i l i a M o r a n d i u i ee h a l l a b a en 
n u n - o t r o s ec. m u y p r o b a b l e q u e S u M a j e s t a d l a p u n t a de u n b a m b ú de diez m e t r o s de 
d a d o q u e e l Consejo de j i n a U i r o s empeza- e| ^ t , v 
cu u n o de sus p r ó x i m o s v i a j e s a l t u r a — c e r c a d e l t echo de l a Sala—soste-
ría b o y , a l a s d iez y m e d i a en la Pres iden- p 0 r e ¿ 4 p r o v i n c i a , v a y a a S a n t o ñ a , c o n « « ^ o e-ri e l h o m b r o d e su h e r m a n o p o l i -
d a , n o p u d o empeza i ' h a s t a cerca de «is ob j e to de a s i s t i r a u n a r e v i s t a m i l i t a r e n t i co . 
once y m e d i a p o r q u e e l s e ñ o r - M a u r a se i a qUie t o m j a r á n p a r t e tod«.s l a s fue rzas d e : I -a c a í d a d e l a a r t i s t a e r a inm;nen . t e . e n t r e t u v o m u c h o de spachando c o n e l R e y . a<rUeiia a n a r n i c i ó n 
E l conde de R o m a n o n e s d i j o a l e n t r a r | _ _ _ _ _ _ _ '. 
cpie j i o c r e í a q u e se t o m a r í a n o y Ja r e - i -
l u c i ó n de todos" los a sun tos que es taban 
p e n d á i e n t e s . 
S e g u r a m e n t e m a ñ a n a p o r l a t a r d e h a b r á 
o t r o Consejo, .pues c o m o se c e l e b r a r á oirq 
ooi l a m a ñ a n a ba jo la p res idenc ia It 
Rey, i m p e d i r á q ü e se c e l e b r é o t r o , en !n 
Pres idenc ia . 
K! m i n i s t r o de I n s l n i c c i n i i púhl:k-a d i j o 
que*no es exac to q u e n i é l n i C a m b ó h i c i e -
j ' a n obse rvac iones o p o n i é n d o s e a. Ki i í i b o r 
ta u i s t r o de. I l r t o i e n d a . 
E l d i h ' C c - h e r n á c ' ó n d i j o q u e n o h a b í a 
h a b i d o obse rvac iones s i n o u n a p r e g u n t a 
que h a b í a n h e o h o v a r i o s m i n i s t r o s . 
T a m b i é n d i j o q u e c r e í a que m a ñ a n a se 
c e l e b r a r á o t r o Conse jo de m i n i s t r o s . 
E : .de- E s t a d o d e s m i n t i ó l a s p a l a b r a s q u e 
i 
U n b o n i t o go lpe de v i s ta o f r e c í a a y e r 
l a r d e el e o n j u n í o de los v a t e s que i b a ñ a 
tomRW p a r t e en lo s.^gunda pnn-ha. d r as de 9 h H l a a r t i s t a se es t re l lase c o n t r a el 
ya q u e p a r a ) d i f í c i l y p l i g r o s o e j e r c i -
c i o hace f a l t a que e l q u e sost iene l a p é r -
t i g a v e a la figura, p a r a p o d e r g u a r d a r e l 
e q u i l i b r i o . 
E l p ú b l i c o , q u e se d l ó c u e n t a d e i t r e -
m e n d o t r a n c e , e n m u d e c i ó de espanto , es-
p a r a n d o q u e , en las t i n i e b l a f i . el e u e r p o 
i-egfaíta.s, en las que , c o m o y a s a b e n mies -
t ros lf ¡-inn-s. se d i s p u t a l K i n l a . ' j i o s e s í ó n p o r 
un a ñ o d é las copas (Titilo y B o l í v a r . 
S l l f l i l . 
P o r f o r t u n a , JIO o c u r r i ó t a n t e r r i b l e ar-
c i d e n l e : e l sehor M o i a r w l i n i , q u e s o s t e n í a 
L o s n u e v v b a l a n d r o s q u e r e g a t e a r o n m a - 1 e) baaribu^ t u v o la s u f i w e n t e s e r e n i d a d p a -
n i o b i ú h a n fton g r a n p r e c i a n en t r e j a s > r a i r l e an^d ina ia lo ^ o a p<>co, c a y e n d o a 
b<iyas de síiliLda, an t e s d#. s o n a r el c a ñ o - , l nv™ ^jjTO « « m i pa i co . d o n d e q u e d o 
n;!/,(. de a t e n c i ó n , á c o m p a f i i a n d o a d e m á s el s i n « m t i d o , , , 
buen t i e m p o r e i n a n t e la q u e e l e s p í w t á c í i - • : t . a » i : í a i m i l t a n e a n w n - t o v o l v i ó l a luz , gu-
ío fuese m á s ' incido. Sol e s p l é n d i d o y v i e n - ' ^ ' ^ o a l p a l c o l ó s d o c t o r e s d o n E n r i q u e 
to f r e s q u i l o d e l Nondeste e r a n u n a g a r a n - ' V e g a S a i n z T r á p a g a y d o n J o a q u í n S a n -
t í a s e g u r a de u n rega;eo i n t e r e san t e . 
Y ' a s í f u é , eaa efecto, p i n e s h u b o buena l u -
le ^ ^ ^ ^ f e O ^ S ^ r f i í aha, - y ihastfi . l o s . 'ultimos m o m e n t o s e l c u e n t a de sus maniJesUaciones a l m t r a r , t i ) ps|uV)) i n á e o k ^ ^ i r e los m o i M ) t i . 
an e l L-onsejo ae a y e r . rtK. „ pos que o c u p a b a n los p r i m e r o s puestos. 
U n n c a i w n t e d i j o que iw h a b í a m o t i v o I m e n o s ^ c i n c o , m u viento 
.oara v ,a m n ' a r r a a h a d o del N o r d e s t e y m k r p i ^ d a , se 
S* pe r s i s t en estas c a m p a n a s , c o m o po- TVn-io--. 
d r á n ™ ^ P Ha.sta Terminar l a e m p o p a d a en. l a p r i -
se ver a o b l i g a d o el G o b i e i n o a aplacar «.Pobet... saSSa g r a n ven-l 
l a n o v i s t a a l e y de ^ m j e t a j a a su cor t r á n c a n t e , a pe sa r d i que é s t e ' 
Se ! « m f t 0 Q i 1 ^ ^ ^ 1 ^ ib¿ con u n aBa f a r g a d á : m a s e n laSegun-
M a d n d e l f f ^ 1 ' : ^ a ' T ' ^ u e Ie ^ P " 3 6 d a v u e l t a e n d e m a T i d a d e i a b o v a d e l E s t e , 
ü r a t a r c o n é l de este a s u n t o . ., . M o s q u i t o I V » a c o r t ó g i t a n d e m e n t e l a 
A l a s a l i d a . tfiataanciia que le separaba del « ' P o b e t » , 
E l Consejo t e r m i n ó a la. u n a y media de au,n l(n,ando n o le. p u d o a d e l a n t a r pov m u -
a tarde. , ' cho e s f u e r / d que h i z o . 
E l señor M a u r a dijo a l s a l i r : \ g i j , n ¡ „ g u n ! i otra, nm-edla.d d e s l i z ó s e esta 
— H e m o s t e r m i n a d o con u n a p u n t u a h - p r u e b a , de l a q u e « a l i ó v i c t o r i o s o el « M o l -
d a d fisiológica. • ' q u i t o I V » , p o r h a b e r l e r e t í l iado é l <«'Pobeb), 
E s t a tarde a l a s c i n c o c o n t i n u a r e m o s l a a p u n t á n d o s e , p o r tanto, c i n c o p u n t o s . 
t a rea y s u p o n g o q u e q u e d a r á t e r m i n a d a 
u e s t r a l abo r . 
H e m o s a v a n z a d o m u c h o p o r q u e a y e r 
desb rozamos t o d o lo r e l a t i v o a los expe-
d ien tes y c o m e n z a m o s e l e s t u d m de l a 
c u e s t i ó n e c o n ó m i c a . 
E l s ubsec r e t a r i o d e d a P r e s i d e n c i a f a c i l i -
tó l a s i g u i e n t e n o t a oficiosa : 
E l Consejo se ha. i n v e r t i d o en e l e x a m e n 
Ginco m i n u t o s d e s p u é s d e l a s a l i d a de 
estos dos ya tes , I k e f e c t u a r o n los m o n o t i -
pos p o r e l s i g u i e n t e o r d e n : ( ( d i i q u i » , 
" G u a r í n » , "iPeri-forcio», « M a r í a » , « M o s -
q u i t o I I I » , " B a m b i n o » y « M a r n a y » , todos 
el los a r r i z a d o s . 
A e x c e p c i ó n del ( f O h i q u i » , q u e s a l i ó es tu-
p e n d a m e n t e ' a . b a r l o v e n t o de s u s c o n t r a -
r io s , é s t o s lo h i c i e r o n de m a n e r a b a s t a n t e 
d e l aivanoe d e los p r e spues to s y de l a s le- r e g u l a r . P o n este m o t i v o , el « C h i q u i » l o s 
t e y l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a h a n r e a l i - be rac iones , y m a ñ a n a , a Las once 
zado y r e a l z a n e n p r o de l a c o n s e c u c i ó n m a ñ a n a , ^ c e l e b r a r á o t r o b a j o le 
d 3 l i d e a l h i s p a n o - a m e n c a n o , p r e s t a n d ó den^ia de l R e v 
e m i n e n t e s s e r v i c i o s a E s p a ñ a y a l a s Re-
p ú b l i c a s de o r i g e n e s p a ñ o l . 
Dice el s e ñ o r L a s e r n a . — L a s 
c o r r i d a s de l a C a r i d a d . — L a 
c a m p a ñ a c o n t r a l a P o l i c í a . — 
L o s serv ic ios p ú b l i c o s . — S o b r e 
u n a m a n i f e s t a c i ó n . 
ye-, de i n g r e s o q u e a y e r expuso eli m i n i s -
t r o de H a c i e n d a . 
E l Consejo t e r m i n ó esta t a r d e sus d e l i -
de l a 
p r e s i -
denc ia de l e y . 
A m p t i c i ó n . 
C o m o a m p l i a c i ó n d e l Consejo p u e d o de-
c i r qué a l p l a n t e a r e l m i n i i s t r o á é H a -
t o m ó g r a n v e n t a j a ; pe ro m i e n t r a s é s t o s 
enfi l iaban l a b o c a d e l p u e r t o y en bordeia-
das i l a rgas se d i r i g í a n a m o n t a r l a pr imie-
i-a boya, a q u é l e n f i l ó e l m a i e c o n d e i l ^ e r -
•toahlck), l o c u a l , u n i d o a i p e q u e ñ o f o q u e 
q u e t e n i a , le h i z o p e r d e r el pues to que.' 
h a b í a . g a n a do. 
E n el t ransv-urso de l a p r i m e r a \ i i e l t a v i -
mos wna g r a m a n i o b r a , l l e v a d a a c a b o p o r 
c i e n d a l a s l i n e a e g e n e r a l e s d e l p r e s u - , e i « M o s q u i t o I I I » , q u e , a pesar de h a b e r 
pues to , h a b l a r o n los s e ñ o r e s C a m b ó , A l - . ^ a l i d o ien q u i n t o lu.gtor, h i z o u n a co losa l 
b a . D a t o y M a u r a , y p o s t e r i o r m e n t e e l b o r d e a d a , m o n t a n d o el p r i m e r o lá b o y a 
del Es te . 
Es to no f u é o b s t á c u l o p a i u q u e en l a e m -
jiopudíi , e n l a segundla v u e l t a t u v á e n a l a 
desyra.cia. de ve r p o r l a p r o a a l « G u a r í n » , 
nú «Mai í<a» y a l « O h i q u i » . E l p r i m e r o ílie 
m a r q u é s de A l h u c e m a s y e l conde de Ro-
m a n o n e s . 
D e f e n d i ó cada, u n o s u p u n t o de v i s t a , 
l l e g a n d o a t é r m i n o s de c o n c o r d i a . 
E n u n o de. los Consejos a n t e r i o r e s ya 
A ¡"a h o r a de c o s t i u n b r e U JS r e c i b i ó aye r h a b í a « i d o p l a n t e a d a "por el m i n i s t r o de _ estos l i es luareos, p a t r o n e a d o p o r T o m á s 
. e n s u d e s p a d i o o f i r i a l e l g o b e m a d o r c i v i l , l a G o b e r n a c i ó n l a c u e s t i ó n d e ] j u e g o , eu-1 A g í i e r o , que l levaba, .de m a n n e i o a s á 
^ FM o - L a s e n í a . , c a r g á n d o s e a é s t e d e la r e s o l u c i ó n de h e n n a n o iPepe, h i z o i m a regata, p r e r i n s i . 
C o m e n z ó nuiestita c o n v e r s a c i ó n n ian i fe s - c u a n t o á d i c h o a s u n t o se ireftere.' j n iMtnlandu p r i m e r o la boyia de «a-lldüi en 
l a m i ó n o s q u e « s i t a b a a l t a m e n t e sa t is fecho E l m i n i s t r o de E s t á d ' o , n a b l t o d o esta l a p r i m e r a v u e l t a ; m a s t u v o l a d e s g r a c i a 
deO r e s u l t a d o e c o n ó m i c o de l a s c o r r i d a s de t a r d e d e los p r e supues to s , d i j o q u e se h a - de q u e se^le s o l t a r a e l cable del p i co , s ien-
to ros celiebradais a benef ic io d'e l a A s o c i a - b í a t e r m i n a d o e i c o m p r o m i s o a d q u i r i d o d'o p a a i d o p o r e l « M a r í a » , q u e iba. en se-
. - ión « L a C a r i d a d » . p o r t o d o s los h o m b r e s , de l a a c t u a l s i t ú a - . g u n d o l u g a r . L a p r i m e r a t e n t a t i v a de 
— P e r d ó n e n m e — n o s d i j o — q u e n o les f a - c i ó n , , y , u n a vez que i o s p r e s u p u e s t o s es- a r r e g l o d e lita a v e r í a , a. poco es tuvo q u e n o 
c i d te hoy los d h t o s to t a l e s de l a r e c a u d a - t é n a p r o b a d o s , c a d a m i n i s t r o p o d r á res- costase u n b a ñ o a sus t r i p u l a n t e s ; m a s í a 
•ción o b t e n i d a icn l a s c u a t r o c o r r i d a s ; p e r o t i t u i r s e a su a n t e r i o r s i t u a d ó n o a .]a q u e s egunda vez (¿ue Pepe s u b i ó a l pa lo , l o g r ó 
b á s t e l e s saber, p a r a s a t i s f a c c i ó n de todos, c a d a u n o se t r a c e . • j a r r e g l a r l a , en u n m o m e n t o , c o n t i n u a n d o 
que !as e.orridas h a n de jado u n benef ic io E l sexto Consejo. ¡Ha ref i ida liKiha c o n el q u e ' i e h a b í a n v e n -
de u n o s c i í a n t o s ñ i i l e s de pesetas. D e s p u é s de l a s d n c o x l e j a t a r d é , se r e - t a j a de. 
I i m de estos d í a s h a p r o m e t i d o é ! s e ñ o r u n i e r o n de n u e v o loe m i n i s t r o s e n l a P r e - 1 T a m b i é n h i z o u n a s u p e r i o r r ega ta l a be-
L a s e r m i que nos f a c i l i t a r á l a re lac i ión de- s i d e n c i a . I Ha s e ñ o r i t a M i a r í a H e r r e r a p a t r o n e a n d o 
U \ l i a d a día lo recaudado a benef ic io d e la E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n m a n i f e s - e l b a h u i d r o . de s u p r o p i e d a d , « M a r í a » , de Mac-Keny. le , y « iPeer-Gynt», de G r i e g , 
A. o c i a c l ó u « L a C a r i d a d » . t ó q u e e n L a U n i ó n re-i na t r a n q u i l i d a d y que , h a b i e n d o d a l i d o e n c u a r t o l u g a r , lo - que f u e r o n m u y aplaudidas ." 
E l s e ñ o r L a s e r n a nos r o g ó h i c i é r a m o s que l a h u e l g a s i g u e e n i g u a l es tado. g r ó el p r i m e r pues t . » a l p r i n c i p i o de te se-
c o n s í a r su l í i g r a d e e i m i e n t o h a c i a todos los E l de H a c i e n d á d i j o q u e s e g u i r í a n t í a - g u d á v u e l t a , c o n s e r v á n d o l o h a s t a t e r m i -
s e ñ o r e s o o m e r d a n t e s q u é , de ijina m a n e r a b a j a n d o y q u e s u p o n í a q u e t e r m i n a r í a n n a r la p r u e b a , g i a e i a s i a su r e o o n o d d n . pe-
d e - i n l e i v s a d a , se p r e s t a r o n v o l u n t a r i a - CSÍM t a r d e , p a r a c e l e b r a r m a ñ a n a , p o r l a r i e l a y h iab i l idad . 
m - i i t e a c u b r i r c o n su d i n e r o lias p é r d i d a s m a ñ a n a Consejo en P a l a c i o , v D u r a n t e l a r e g a t e se re t a r a r o n e l «-Mar-
t i " • • 
t iu s t e ( h i j o ) , q u e r e c o n o c i e r o n a l a l i n d a 
a i t i s t a , n o o b s e r v a n d o e n su c u e r p o f r ac -
i n i a n i S e ñ a l de h e r i d a a l g u n a . 
E ] d e s m a y o se le h a b í a n p r<wIuc ido e l 
goilpe y ei susto cons igu ien te . 
A » í , p u e s , esta t a r d e v o l v e r á n a a p a r e -
ce r l o s c u a t r o M o r a n d i u i e a n t e el p ú b l i -
co , c o n su a r r i e s g a d o e j e r c i c i o . 
MÚSICA Y* TEATROS 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
« R o g o l e t t o » . 
A y e r se puso en esc-nia esta p o p u l a r 
ó p e r a de V e r d i . 
A este cielebre au^or le lila g u s t a d o s tem-
p r e h a c e r "as obras , m á s q u e p a r a c a n t a n -
tes, piara " inalabeir isaas de n o t a s » , y é l h a 
hecho f raca-sar a m u c h o s g r a n d e s a r t i s t a 
¿ Q u é de e x t r a ñ o t i ene , pues, que Rossi 
M o r e l l i , M a r í a . Ross y M a r i o C o r t a d a ho 
p u d i e s e n c o n Ka o b r a ? ' 
A los dos p r i m e r o s les apiu.udLmos era 
ii( :a r n i e n » , y f u i m o s j u s t o s - a l hact. r i o ; pe-
r o d e « C a i ñ i r n » a « R i g o l e t t o ¡ ) va rn in iha 
d i f e r e n c i a ^ y n o p u d i e r o n con e l l a , p r f a l -
t a de f u e r a s o p o r q u e e s t u v i e r o n desgra-
ciados, n o l o sabemos, pero e l lo (fué a s í y 
es j u s t o d e c i r l o . 
E n c u a n t o al ' s e ñ o r C o r t a d a , a l que no 
c o n o c í a m o s , n o s parece q u e t a m p o c o ü e -
n é c a t e g o r í a pa ra c a n t a r es ta « p a r t i c e l l a ) ) . 
Y h a s t a e l lunes , que, d e b u t a . n á n la cele-
bife t i p l e Genove\<a V i x y e l b a r í t o n o s e ñ o r 
T e r s s i é , c o n la ó p e r a , de •Mass -ne i . 
« T h a i s , v nos (xmipensa i á n de todo , 
E S C A L E R A . 
. X I I concierto a r t í s t i c o . 
EJ j o v e n y no tab le pifeinista J o s é Cub i l e s 
o b t u v o a y e r , en su segudo conc ie r to , ui>o 
de los m á s g r a n d e s y l e g í t i m o s t r i u n f o s . 
T o d o s pudiianos a d m ! r a r el j u e v e s pastado 
s u e j e c u c i ó n á d m i r a b l e y su impecab le m e -
c a n i s m o ; p e j o a y e r sé* e x c e d i ó e n l a de-
inos ( i<ac ión de sus g r a n d e s do tes p i a n í s t i -
cas e n e l h e r m o s o « C o n c i e r t o e n « r e » me-
n o r » , de Rub i s i i t edn , e n el que h i z o yiei-dla-
d e r a g a l a de su a r t e y de s u e x q u i s i t o " m o -
do de d e r i r . 
E n ;la. segunda, p a r t e , a l p l a n o solo, h i z o 
d e r r o c h e de f a c u l t a d e s ; lia « D a n z í a en 
usnl ) . , de finando'ft ; y « . C u b a n a » , die .Fa l la , 
d i e r o n o c a s i ó n a l nn tab le | d a j d s U í j>a,ili 
p o n e r d é re l ieve su p e r f e r t a y b r i l l a n i p 
t é c n k i a . « E l i P u e r t o » , de l a ¡Suite « I b e r i a » , 
d e A l b é n i z , fué u n a v e r d a d e r í i p roc ios i -
dad , pues ed j o v e n 'art ista, h i z o p i d m o r e s . y 
« A r a b e s e o s » , sobre e l v a l s « l í a n u b i o A z u l » , 
le v a l i ó u n a f o r m i d a b l e o v a c i ó n , q u e des-
puiés de h a c e r l e á a l i r v a r i a s ve-oes a la. os-
cenaj le o b l i g ó a l o c a r u a s de l ic iosas ((Se-
g u i d l l a s » , de A l b é n i z , o b r a en :la q u e fu»'! 
une v a m e n t e o v a c i ó n ad o. 
I,a o rques t a , que a c o m p a ñ ó a d m i r a b l e -
m e n t e e l • « C o n c i e r t o » , de R u b i s t e i n , e j ecu -
t ó , b a jo l a m a g i s t m l b a l u i a de Saco diel 
VaJle, l a o b e r t u r a « L a princesa, a m a r i l l a » , 
de Sain t -Saiens ; la « R a p s o d i a e s e o . - e s a » , 
U N O D E L O S P O L L O S . ¡ H o m b r e , u n cal lo! Mire usted por donde hemo« 
a v e r i g u a d o tíe q u é pie puede c o j e a r eo ta ch ica . 
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Nobs del Municipli 
L a E s t a c i ó n de Bio( 
r o m o ya m i o r l á b a m o s , a y e r se v 
«W la A l c a l d í a l a r e u n i ó n oonvdS 
por el al ' ieaíde paila t r a t a i ' de l-a ingü 
r l ó n de u n Aoii&ri t í y E s t a c i ó n bioiógic 
.\ niieíp^roii l o s s e ñ ó o s siguientes: 
B u e n , R o d r í g u e z P a r e t s , p o r l a Ligj 
C o n t r i b u y e n t e s ; A l o n s o , p o r don Al 
P é r e z ; N a v a s , p o r e l C a s i n o ; Sesma,i 
e l C í r c u l o M e r c a n i t i l ; V e n a y Escobé 
«il 'aiioiMiuj) este a ñ q Im t t^d ja jado fj)e p 
l i n d o ; ha. e s i i v n a d o v a r i a s ob i a s , y ' . c ó r o -
nándvr | i i ' - , i-asi a r l n de ifenip.U"ada, esta 
h e r t n . i - . i •oíraedla que represetaiVMi las 
hues tes de! t e a t r u de Liaife. 
. E l p ú b l i c o y l o s bri t /kiós .fueron uinániir 
m e s i-n esta o i i i s i i ' m . V el j n i d i o de faMm 
se h a • o i i l i r n i a d o una vez m á s . I , i í s t , ima 
que los n n i ' d i o s asoo.ii.s de esh' I r a g í n del 
v e r á n . . tK>S i m p i d a n i l e d i r a r a eslía o b r a 
m á s e x t e n s i ó n , 
l i a i n t e r p r e t a c i ó n , , m u y biieíi. 
L a c o m p a ñ í a de S e r r a n o . 
E l p r ó x i m o m a r t e s , d í a 13, d e b u t a r á en 
e; S a l ó n P i t ade ra l a no tab le c o m p a ñ í a di? P"1" & G r e m i o d e pescadores ; Prieto, 
z a rzue l a v ó p e r a e s p a ñ o l a que d i r i g e e l v í n , p o r l a S o c i e d a d A m i g o s d e l Sarii 
i U i s t r e m a e s t r o S e r r a n o . POJ ' P i ñ e i r o , P l a s e n c i a y e l a lcalde , 
La c o m p a ñ í a se p r e s e n t a r á a l p ú b l i c o l í f e r eda E l o r d i . 
••on Vi z a i z u e í a , de g r a n é x i t o , « L a c a n - E l s e ñ o r Pe reda , d e s p u é s de saludari 
c ió del o l v i d o » , e s t r eno en esta c i u d a d . los r e u n i d o s , les lexp l icó e l objeto 
L a n o t a b l e c o m p a ñ i a e s t á i n t e g r a d a p o r c o n v o c a t o r i a , q u e e r a e l q u e e i direcl 
.'os s igu ien te? p res t ig iosos a r t i s t a s : d e l I n s t i t u t o O c e a n o g r á f i c o expondría, 
A c t r i c e s . — A k á c e r (Josefa) , Azn la r ( P i - E l s e ñ o r O d ó n de B u e n e x p r e s ó lospii 
l a r ) , n o m i i i g o ( C a r m e n ) , Esp inosa ( L u i s a ) , y e r t o e q u e é l a b r t g a b a s o b r e l a 
Espejo ( M a r í a ) , G ó m e z ( M a t i l d e ) , ' H o y o s c i ó n d e u n a c u a r i o y e s t a c i ó n de 
( E l v i r a ) , L ó p e z ( P i l a r ) , P . A l o n s o ( J u a n a ) , g í a m a r i t i m a , s e ñ a i l a n d o c o m o sitio 
R o v i r a ( C l o t i l d e ) , R o s e l l ( l \ . u . l a ) y M a r á - c u a d o p a r a l a i n s t a l a c i ó n , e l pintoi 
ñ ó n (Lui i s t i ) . l u g a r d e P i q u í n . 
Ae^mes.—iRort ( L u i s ) , C á r b o n e l l ( M a - E n es t a h e r m o s a r o c a .se perfoi 
ue l ) , Cabf i l l e r ( J o s é ) , E s p í ( J u l i o ) , G a r c í a t res taineles que h a n d e reun i r se 
Su i r ( E m i l i o ) , GómiPz Rose l l ( F r a n c i s c o , g r a n r o t o n d a que se s i t u a r á en e l cení 
H e r n á n de'/. ( M a n u e l ) , L e ó n ( P a t r i c i o ) , E n esta espac iosa r o t o n d a se rom 
M o n t ó i D r n i n g . ' ) , L - b e r a (Manmer) y Vi t f e s r á 'u m a g n í í i e a s v i t r i n a s p a r a la exj 
( M a n u e l ) . c d ó n a l p i l b l i c o de l a a d i s t i n t a s 
MiH-sinos i lLreen.res y •euu.riTt'adiori'S. R a - pecea 
tari C a b á s y M a n u e l (Sirena. La ellas.' de alumbuadH) ( jue se ha ile 
Esta c o i n p a ñ t o nos d a r á a ¡ p ó n o c e r las p i e a r p a r a a l u m b r a r e l a c u a r i o ^ r i 
.bras s ign i e iMes : | nz u l t r a - v i o l e t a . 
«L.i. . t u n a ó n iK-i s..!dad<»>, « I . a a o n a t a t í e GOBIO corapleiuen- to a ^ U i inetalaci 
( i r i e g . . . « E l Garro dfel S o l » j ¿ L a i n t a n t a .ne h a l l a , a l l í m i s m o o t r a d e u n a jiaati 
,|p .s bu.des d e oro... con fes que l i g u r a - .• . i .neiuatogni.l ica, <m ía. que provecta 
r á n en tos (v ine l e s za rzue l a s t a n a p l a u d i - p H í c u l a s r e l a c i o n a d a s c o n los animid»! 
d í i s romo « L a m m m o r a » . «VA n u i l os p l a n t a » q u e p u e b l a n e l f o n d o de mar.1 
a m o r e s » , « M o r o s y c n s í i a u n s . . . « l i a : ü e - El p r o v e c t o p a r a esta* o b r a s ha sido' 
g r í a del b a t a l l ó n » , « L a c a s i t a b lan<-a» , «La , a r g a d o " a l a r q u i t e c t o s e ñ o r l>av ía 
riiM'a Spmbr iS» , « M a r i n a n , « E l m i g o M e l - v sepA a | f ™ . ] ios a c u a r i o s de 
q i u a d e s » , «La reja de l a D o l o i e s » y o t r a s N á p o l e s y Qstende , de cons t ra 
v a r i a s . r ú s t i r a . 
, S e r á e x p u e s t o este p r o y e c t o en 
p o s i c i ó n ! de A r t e M o n t a ñ é s q u e ha dei 
l e b r a r s e ^n e l A t e n e o . 
' D e s p u ^ de c a m b i a r impres iones 
. . . . „ los r e u n i d o s se a c o r d ó n o m b r a r una 
L a ( . o m i s i ó n • p r o v i n c i a l de la i . r u z Ro- nijsi(>n e s tud i e La m a n e r a de " 
ja. nos m a n i f i e s t a q u e l a m e n t a m u c h o n o , á práct.¡ica esle p r o y e c t o contando ' 
, )oder a l t e r a r |a h o r a d é l a « f testa c a m - pUo o o n ^ « a i r á n t í a d o las cons ignad 
p e s t r e » o r g a n u w d a a l>eneficio d e a q u e l l a . u n i A ] ^ Es t ado . D i p u t a c i ó n y 
i n s t i t u c i ó n ; pero <|ue, t e m e n d o e n c u e n t a r¡,p,j0 
que d i c h a fiesta h a de d u r a r h a s t a bas-
La fiesta de la Cruz Roja. 
L i C o m i s b u i q u e d ó nombra.<la COB 
p ide que , el q u e lo desee, a s i s t a a «la n o - i^e|ro y NĴ VIIS 
v i Ü a d a en p r i m - r t e r m i n o y a l a fiesta T e r m i n ó la" " r e u n i ó n « a l i e n d . . UM\(*\ 
' e a p u é s . p o r h a b e r t i e m p o s o b r a d o p a r a ils!st,(.lltes n i n y ^eT1 impres ionados ! 
ili^frut / i ir d r a m b a s d i s t r l accNi i i r s . 
J — 
U N A F I E S T A A R I S T O C R A T I C A 
A b e n e f i c i o d e L a G o t a d e l e c h e . 
A benef ic io de l a h e r m o s a i n s t i t u c i ó n 
R e i n a V ' i c t o r i a se o r g a n i z a , s e g ú n n u e s -
t r o s i n f o r m e s , u n a ' g r a n fieeta a r i s t o c r á -
t i c a , que t e n d r á l u g a r e n l a noche d e l 
p r ó x i u i o d í a 15 en lo s c a m p o s de « t e n n i e » . 
i P a t f o c í n a esta fiesta, lo m á s d i e t i n g u i -
d o de l a a r i s t o c r a c i a s a n t a n d e r i n a , y , t e -
n i e n d o en cuen t a los p r e p a r a t i v o s q u e se 
l l e v a n a efer t o , se puede a s e g u r a r que r e -
s u l t a r á b r i l l a n t e e n e x t r e m o . 
S e g ú n nos d i c e n , l a s se fio r as a s i s t i r á n 
con el cas t i zo a t a v í o d e l m a n t ó n de M a -
m i l a v lo s c a b a l l e r o s vest i r los de e t i q u e t a . 
S A L O N P R A D E R A 
T̂ Tota» palatinas 
POR TTr.ÉFONO 
C u m p l í mentando a l Roy. 
M A D R I D . 10.—E] R e y , d e e p u é s de des-
p a c h a r c o n el pi^esidente de l Consejo , fué 
e ú m p l i m e u t a d o p o r e l m a r q u é s de Some-
r u e l o , g e n e r a l B o r e l i g u e r , nuevo subse-
n H a i i o de Ciiierra. el g t ého rá j R e r m ñ d e z 
v o t r o s , a s í comó l o s jefes y o f i c i a l e s q ü e 
v a n a ma j -eha r a F r a n c i a r o n . .b je tn de 
i s i l a r id f ren te y a n q u i . 
E l a lmuerzo . 
Con í-i R.'.v a l m o r z a r o n el d u q u e de M i -
ra.nda v ©1 r o r o n d b d o n i ^ i g a . 
De paseo. 
e«f* p n . v e c t o : 
U n telegra» 
líl s e ñ o r I V r e d a C l o r d i recibió ( 
m a ñ a n a el B i g u i e n t e t e l e g r a m a ' I * ' ' 
s . - r í e t a r j o <Je H a c i e n d a , s e ñ o r CrUtí̂  
f e M c i t á n d o l e p o r la c o n c e s i ó n de] íto 
to f r a n c o a. S a n t a n d e r : 
« F e l i c i t ó l e p o r a c u e r d o Consejo Bs 
t r o s , q u e espero s a n c i o n e m a ñ a n a Sur 
j e e t a d , s u c e d i e n d o d e p ó s i t o franco y< 
que s i l a p o b l a c i ó n le p r e e t a la atenfl 
p r ec i s a , se d e s e n o l v e r á r á p i d a m e i w 
c o m e r c i o . » 
E] a l c a l d e c o n t e s t ó c o n o t r o telegi* 
a g r a d e c i e n d o la f e l i c i t a c i ó n . 
L a C o m i s i ó n de HacieiJ 
A y e r se r e u n i ó e u u n a de l a s ^ P . l , . 
c i as del A y u n t a m i e n t o ,||a ComáálOM 
n a c l e n d a , cjue t r a t ó de l a confecdl 
loa p r e s u p u e s t o s m u n i c i p a l e s . 
POH TTIÉPONO 
E l coronel G é n o v a , a l retiro, 
RAiRCEJLONA, I C - ^ H a sol ic i tado ,fl 
t i r o , c o n jos bene f i c ios de la ólho18 
de j u n i o , +d c o r o n e l de infanf>c^|f, 
. l u n n G é n o v a . • • 
P e r i ó d i c o s d e n u n c i a d o » . . 
M a n s ido denun 'e iados |(ks 
«•La L u c h a » , p o r i n j u r i a s a l Rey y.f 
i i ' i d r o de F o m e n t o , y « E l f ' r o g r t ^ 
i n j u l - i a s a la . í m l i c a l u r a . . . 
B r a v o Port i l lo i n t e n t ó suicirfarflí, 
Siogún i n f o r m e s ^partin-ulareS, S6 
que ha a t e n t a d o c o n t r a su vidíV'i 
EJ R e y ha paseado es t a n o c h e p o r los i P 'U- t i l lo . u t i l i z a n d o u n c o r d ó n 
a l r e d e d o r e s d é M a d r i d , en automovi , l , . 
A L a G r a n j a . 
D e s p u é s de) Consejo de m a ñ a n a , e l 
R e y m a r c h a r á a Ea T i r a n j a , d o n d e p a -
s a r á la t a r d e y c o m e i á con la i n f a n t a d o -
ñ a Isal>el. 
^ w v v w w w v w w w w v w w w x v w w w w v » 
J o s é P a l a c i 1 
M E D I C O C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a gene 
« L o s sendieros del m a r » . 
n idiñ  i   i  li  J I i   j  l i .  t   t i  « M a r - A y e r se e s t r e n ó e s k i <»bra de L ó p e z P i n i i -
j u e p u d i e r a oeasionian l a s f u n c i o n e s t a u - E l de l i s t a d o l l e g ó a Las seis porquie h a s - ' n a y » , el « . R a n i b i n o » y e l « P i e r i f o r o i o » , n o l íos" ( P a n n e n o ) , qni1 v iene pasando t i i u n -
r i n á s o r g a n á z o d a s po r l a repe t ida Asocda- t a d i o l m h o r a h a b í a p e r m a n e c i d o ' e n e n s u t o m a n d o en e l l a p a r t e el « F l y » , p o r h a b e r f a ' m e n t e p o r todos los d scena r io s de Es-
c i ó n . ' d e í ^ a o h o of lc ia . l de^pafcíhan<%> ' la v a l i j a s ido d e s a a l i f i c í w i o . w caAisa .de hal>er é m - p a i í a . 
El viaje del Nuncio, i 
O R E N S E , 10.—A las-doce de l a m a ñ a n a 
l l e g ó el N u n c i o de Su S a n t i d a d , . h a c i e n d o 
e l v i a j e en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o d e l 
m a r q u é s , de R i e s t r a , • i 
Se d e t u v o u n m o m e n t o .para, salud-ar . 
a l ob i spo de Oviedo . I 
1) •spuc-; inar- h ó a M o n f o r t e . d o n d e to -
m a r á el c o r r e o d e M a d r i d . i 
r a l ' 
— ^ " " s * " ^"" • / l í i e í l 
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — í n y e c c i o M ' - i 
606 y sus der ivados ' . J¡ 
C o n s u l t a todos log d í a s , de once y1"1 
a u n a , excepto l o s fest ivos. - ,.3 
B U R G O S . N U M E R O 1. * m 
A N T O n i O flLBER 
C I R U G I A G E N E R A L i 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a 111 J ' 
V í a s u r i n a r i a s . 
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« f í e s e 
Alud 
É1L PueBL-C CÁNTABRO 
EN LA CAMARA DE COMERCIO 
la 
L o que ee l a A s o c i a c i ó n , m.̂ os mj»e <o ••su. Defjabi'aimdo, c^c^áudo im 
i v i a t e e n E s p a ñ a , p a r a g r a n h o n r a y or- VerdadéR) "himno a a n s ign^if icaclon. 
de todos l o s b u e n o s e s p a ñ o l e s , u n a — V a m o s a-díelante—dMe—, q n e a i M é ó 
g ímí f iea A & o o i a c i ó n de f e r r o v i a r i o s , c o n . q u f v a m o s h e m o s de l l ega i - ind i scu t i to le -
sf de -i-O 000 socios, o o n isns i n n u m e n a - tn n t e dondie n o s p m p n s i m o s . 
zonas c o n sus J u n t a s de g o b i e r n o , D o d k a d e s p u é s m i a fec tuoso s a l u d o a, l a 
b cus n r í n c i p i o s a u t o r i t a r i o s y s u s Coma- pi'en'Ma s a n t a n d e r i n a , s o l i c i t a n d o die e l l a 
« v t r a o r d i n a n c 
¡ i ..ra f e l i z m e n t e i^n t o d a l a P e n í n s u l a 
¡apañó la en c u a n t o a este r a m o d o su v ida 
^ r ^ e ^ i " podenosa-. I n s t i t u c i ó n es p r e s i d e n -
. i i o n o r a i ñ o S u M a j e s t a d e l R e y d o n A l -
' ao X I I I , y e n s u Consejo a d m i n i s t r a t i -
(>ntne sus de legados y en t r e MH J u n t a s 
ae 'cobierno de todas l a é Secciones esfl ib le -
¡ i n , ' - ( i e l t e r r i t o r i o p a t r i o , .hay ihombrew 
Jet̂ s h o m b r e s de v a s t í s i m a c u l t u r a y de 
ñ .pi ' i t so lvenc ia , caplaces po r s í so los de 
na r u t a de d i c h a A s o c i a c i ó n aü m a -
¿QJ. , . i i r u m b r a m i e n t o y a l o s m á s « x t r a o r -
rfu^ri-s i . r i imfos . •-
• f o n g r a t u l é r a o n o s , pues, c u a n t o s de pa-
Wotas nobles nos ¡ u - e c i a m o s , y t e n g a m o s 
nnas frases de r e n d i d o (homenaje de afec-
,U(Ui g ' a l an t e rk i , p a r a q u i e n e s oon sus a r -
^ r e s j u v e n i l e s y sus e n t u s i a s m o s e n v i -
(Ih.l ' -'s l og r i a ron consegu id en nues t ra , que-
tída E s p a ñ a esa p a l a n c a p o d e r o s a de los 
fajabajadores f e r r o v i a r i o s , icomo a n t e s de-
l imos, m o d e l o de c u a n t a s o r g a n i z a c i o n e s 
i ; , ios en e l l a ex i s t en . 
E n l a C á m a r a de Comercio . 
— R e p a r t o de p r e m i o s — I m p o -
s i c i ó n de u n a c o r b a t a a . la 
b a n d e r a s o c i a l . 
A las o ó h o e n p u n t o de l a t a r d e de a y e r , 
¿onio h a b í a m o s anun-ciiado, t u v o l u g a r e n 
,,l salQii de ac tos d'e l a C á m a r t a O f i c i a l d e 
Comercio e l de l a d i i s t r i b u c i ó n * d e n r e m i o s 
a jos a l u m n o s d ñ lo. A c a d e m i a « d e l a s é p t i r 
mft zona de l a A s o c i a c i ó n Genepa l d e e m -
pteados y o b r e r o s dei E s p a ñ a , que dtesde e l 
l (te oc tubre de i presente a.flo v i ene f u n -
¿jUmando e n l a ca l le de R u a m a y o r , n ú m e -
ro 28. p r i m e r o , g r a c i a s a las s u b v e n c i o n e s 
Q& los f e r r o c a m l e s C a n t á b r i c o y d e O n t a -
ueda. 
LÜ sala de sesiones d e l a C á m a i < a d e Co-
meroio SR e n c o n t r a b a Uena de p ú b l i c o . 
Oca pabia l a p r e s i d e n c i a e l g o b e r n a d o r 
:,!' «jpfior TJuserna, q u i e n t e n í a n, su de-
i'fidiui ¡il a l ca lde , s e ñ o r Pereda E ' l o r d i , y a 
9U izqu ie rda , a l delegiado de l a J u n t a de 
Madrid , s e ñ ó K M a r t í n R u i z . 
En Otros a s i e n t o s se e n c o n t r a b a n los se-
flores don J u l i o D o m i n g o y d o n M i g m e l 
A r m i ñ a n a , s e c r e i a r i o y vdcesecretar io , 
respect ivamente, de l a C o m i s i ó n C e n t r a l ; 
l i m Vicente C a r r i l l o y d o n L u i s C o s í o , pi»e-
sidentie y sec re ta r lo de l a zona, d e S a n t a n -
( l , r : bar ios voca les de l a m ¡ i s m a , l o s dd-
Hectores de los f e r r o c a r r i l e s G a n t á b r t o o y 
Se Ontaneda, e l jefe de e x p l o t a c i ó n d'e fla 
¡.lii.iK'ra. de hvs E m p r e s a ^ n o m b r a d a s y 
varios d i s t i n g u i d o s aaba l l e ros pentenecien-
t9e aJ a l to p e r s o n a l de l a C o m p a ñ í a d e l ifie-
r n v a v r i l de l N o r t e . 
E n dioho Coleg io 'se- h a dadlo i n s t r u c c i ó n 
;. m á s de 26 a l u m n o s , .en iel e u r s o j>asadio, 
conriendo é s t a la c a r g o de los s e ñ o r e s d o n 
ÍÍSÚS IjaA'ín y d o n L u i s R o d r í g u e z , p rofe -
sores de M a t e m á t i c a s , C a l i g n a t í a , G e ' m e -
tría v D i b u j o , clases que estos s e ñ o r e s h a n 
téniido la a m a b i l i d l a d de d a r s in i n t e r é s e l -
guiií) | : ; . r i i i - . r» . i \ g u i a d o s (iel e n t u s i a s m o 
b p g rande qu-e h a n ext-ei ' iori/ .ado s i e m p r e 
por d icho A s o c i a c i ó n . 
F.u el neparh . de pir^mios a que a l u d i m o s 
loa o h l n v i e m h los lu iñus L u i s R o d i - í g u e z , 
y Maniie l Toca [ h a n ' e t a , s o b r e s a l i e n t e s ; 
Jijgié M i r a n d a P é r ^ z , S e r a f í n O o n z á l e z 
Hm-, M i g u e l D n d r í g u e z Pescador . F r a n -
niSKV. M u ñ o z S a h l a d o r . O c t a v i o S. ( i a n z á -
loz y J o s é M h r í a La v i n , ola bles, y A r g é n 
MartíIIcz V e s o s í í , F.-licia-no V i l l e g a s , V i -
cente San .Insc, A n r o n i d ( l a r c í a , G.regonio 
Pérez, t ' l i r i f n i . i i h i G a r c í i a , G r e g o r i o i P . G o n 
aáliPz y D u b r i c i o A l i t n s i i - ¡ sm la c a l i f i c a c i ó n 
de .a pi-oba dos. 
A lodos estos a l u m n o s les . fueron en t r e -
gados f ü p l o n i a s de b o n u r , e an t i l l a s del 
Montic de P i edad con una i iuposikí ió i i en 
metá l i co y VHI ÍO.S objetos de e s tud io , como 
regalo. 
l ino vez i c n n i n a d o este a c t o , p r o n u n c i ó 
on e l o c n i c n t í s i m o d i s c u r s o , a l u s i v o í a ' a q t i é Q , 
el.notable pei-iodii.sta y m i e m b r o de la. Co-
iiii.sión .Je la Junta , d e g i>b ie rno c e n t r a l , 
don Leocadio M a r t í n R u i z ; 
C o m e n z ó su d i s e r t a c i ó n b r i n d a n d o un 
. 9ifeotuioso s a ludo lal g o b e r n a d o r -cávíl1, p o r 
«er él la. r e p r e s e n t a c i ó n g e n u l n a del Go-
biern.. espafiol. (pie s i e m p r e c o n c e d i ó a u 
í i |»yo ÍI la Asoc.i iación f e n - o \ i a r i a q u e pre-
sidé su- Majes i lad e l R e y . 
Sajada d e s p u é s al alciirlde, d i r i e u d o que 
' '•"'á mari'i'festewwuies personales , pues a 
pilo lie ob l iga el con^epluarsie d a r i ñ o s o 
raóntíifiié.s, au inque n o \iH:yn v e n i d o a l 
'anndu cu lias d i chosas t i e i ' r as de lá M o n -
taba 
1,1 •'' luego que. ilila. s o l i c i t a d o d e sus! c o m -
p a ñ e r o s de la. Jun ta de g o b l e i n o , d e M a -
' ' ' • " l i el v e n i r n esta, t i e r r a u . u l a b r i c a , s m 
OTBfl l i n a l i d a d n i r e q u i s i t o que los de r e j i -
un i i i b u t o pei-sonal ia esta p o b l a c i ó n . 
A ella—dice-—le debo , e n s i r m a y o r pa i t e , 
poca cultuina i i t e n a r i a , puesto que A m ó s 
'u' Escalante m e e n s e ñ ó a a m a r , ¡el g r a n 
'invidista. P e r e d a a r a z o n a r y a sen tó i" el oa-
nno de lag m o n t a ñ a s y e l i n s i g n e G a l d ó s 
I1;comprender el i d e a í de la g e n e r o s i d a d 




Rui / . : 
• a tengo ((ine. agradiecer, ra n o m b r a de 
gas c o m p a ñ e r o s y en el m í o p r o p i o , a este 
puci.i,, rahial leresco y noHle culantos ac tos 
s o h d e r i d a d .ha t e n i d o p a r a n u e s t r o s 
f i a d o s . A n o c h e m i s m o , e n e l S a J ó n P r a -
ram! " u e s t r a g ^ c a o m Soberana ( h a b l ó 
11 C o m i s i ó n de nmestros f e r r o v i a r i o s , 
.^n<lH>!es , con u n a e x q u i s i t a a m a b U i -
•tros p á n - a f o s b i r l a n t f , y de é lo-
e r u d i . i ó n , d i c e el s e ñ o r M a r t í n 
niido 
Vo estoy .•u. a.ntada. d c i t r iunJ 'o oWe-
' " pai i ustectea; colebro m u o h í s i m o el 
^ e , i ' a s i s t i d o a esta fiesta d a d a a benefi-
íft A s o - c i a c i ó ñ de f e r r o v i a r i o s , y l a - l 
n , d wiuu , el qu , . s u M a j e s t a d el1 
m , presid.M.I, 
F ^ i n i e n t r e en 
" ' ^ ' d í i - s e l o deb 
^ i W i c . r luego ^ i . onadoT» (Vxmo 
, ' 'Idos a que a n t e s aludimos'exnm.™, 
mi • v r e spe lu iosameul f ' su a g r a d e c í - do la copa « P a l n í a ) . , d o n a d a p o r l o s H r j o s puedo i i i c o b r a r e 1 de sep t iembTe. 
^"em.. p r o f u n d o a S u M a j e s t a d la R e i i i a de 'R . S e r r a n o , de B i l b a o . • • 
1 ' ,HR Per.sonas reales que tá a c a m p a ñ a - ' Los p r e m i o s a d i s p u i t a r son : E l p r i m e r o , 
vi ''. a ñ a d ' e (,,10 se r i d i i - i t ; . , .-(mio f e r r o - í a fc 
l i .d. 'S. 
T e r m i n a su e x i g i e n t e d i s c u r s o el. s e ñ o r 
• M a r t í n R u i z sa lnda indo a las d a m a s píle-
se n i f s , ;, ¡ a s o u h r r i d a d e s que presaden e l 
ac.tw y M. los r f ¡ . i v s e i i i a n . t e s de Ja pa'e.naa, 
d i c i c - ñ d o que 6% de e spe ra r » jue t o d s, de 
c o m ú n .•o-m.-'-rdo-, h ig ra - í i án . s i las í se l o p r o -
p o n e n , e l d e l i i i ñ i v o engrandp . i ' jmienitr* de 
l a watnia . 
U n a Qívacíón é a l u p o s a p r e m i a e l b i l i l a n t . e 
d i s c u r s o d e l n o r a t ó - periodisfiíi . d o n Leoca-
d i o M a r t í n . 
L a » autor idades . 
H a Q é uSo de ki. j m l a b n a a c o n t i n u a c i ó n el 
g o b e r n a d i o r c i v i l , s e ñ o r L a s e r n a , qui ten, 
e n b reves y s e n c i l l a s fnases, agnade. - las 
p T O n u n c i f í i d a s po r e l s e ñ o r M a H í n . 
A ñ a d e q u e é l s e r á siem-pre g u s t o s í s i m o 
m e d i a d o r e n t o d o lo que pueda bene f i c i a r 
a l a s v i u d a s y h i i é r f a m o s de los asoc iados , 
b r i n d á n d b s e , la l a vez, a todos los d i r ec to -
res de d i c h a i n s t i t u c i ó n ooóno p a r t i c u l a r y 
c o m o í u n c i o n a r L o . 
T e r m i n a d a n d o v i v a s :a S a n t a n d e r , a 
n u e s t r o s Sobe ranos y a l a A s o c i a c i ó n de 
f e r r o v i a r i os e s p a i ñ o l e s . 
E l s e ñ o r 1.a s e r n a es o v a c i o n a d o . 
E l a lcalde, , s e ñ o r iPeneda E l o n d i , se l e -
vanta , a ' h ab l a r , an t e los a p l a u s o s d'el p ó -
b l ioo . 
D i c e , en breves, pa lab i ias , q u e le ¡ h a n c o n -
m o v i d o \a¡é í r a t s e s p r o n u n c i a d a s p o r teO se-
ñ o r M a r t í n R u i z . 
E n su c o r t o d i s ru i r so se. l i m i t a el s e ñ o r 
Pe rada E l o r d i a: ena l tecer l a o b r a de l o s 
f e r r o v J a r i o s , a q u i e n e s b r i n d a su a p o y o 
pe.rsonJal y o f i c i a l . 
Agra.dece d e s p u é s a l s e ñ o r M a r t í n R u i z 
l o s ' con ' - p í o - cor teses que p a r a n u e s t r a 
c á u d a d l i a tenid'o e n iel t nanscur so de s u 
d i s e r t a c i ó n , . y d ice , p o r , ú l t i m o : 
-^-Seftor M a r t í n R u i z ; c u a n d o q u e r á i s 
p o d á i s v e n i r a S a n t a n d e r , d o n d e s e r é i s re-
c i b i d o c ó m o m e r e r t á i s . S a n t a n d e r , c o m o 
h a b á i s diciho, fig l ea l , nob le y ' h o s i p i t a l n r á a , 
y t e i w l r á p a r a AOSOI.IU»̂ , e n c a d a o i u d a d i v 
no , um a m i g o , y en c a d a ca sa u n h o g a r . 
r i i a . o v a c i ó n , i c a r i ñ o s í s i m a j p remia , l a s 
ú l t i M a s p a l a b r a s . d e l s e ñ o r P e r e d a E l o r d i . 
L a b a n d e r a de l a A s o c i a c i ó n . 
T e r m i n a d o s tan d i scursos , u n de l egado 
de I4 J u n t a d e ^ i i a d r i d t o m a e n sus m a n o s 
i a p r e c i o s a b a n d e r a de l a A s o c i a c i ó n , q u e 
es taba c o l o c a d a a l a i z q u i e r d a d'e l a p r e s i -
denc ia , y a l a c u a l se i m p o n e s o l e m n e m e n -
te u n a va í l i ios í s ima c o r b a t a . 
E s t a , que es de seda c a r m í n , l l e v a l a 
i n s c r i p c i ó n s i g u i e n t e : 
«A l a A s o c i a c i ó n g e n e r a l , l o s f e r r o v i a r i o s 
de l a s é p t i m a z o n a . » 
U n a vez p r e n d i d o el thermoso l azo e n el 
as ta de l a b a n d e r a m e n c i o n a d a , q u e y a 
cuen ta c o n o t r a s de l a s zonias de B a r c e l o -
nia, Z a m o r a , V a l e n c i a , M a d r i d , R í o t i n t o , 
etc., etc., e l s e ñ o u M a r t í n R u i z g r i t ó u n 
v i v a a, Espar to , o t r o a l Riey, o t r o a Sentaav 
der y o t r o a (a A s o c i a c i ó n de f e r r o v i a -
r i o s . " 
Y u n a o v a c i ó n e s t ruendosa , i n t eTminab l l e , 
inezd<a4a w n v í t o r e s y a c l a m a c i o n e s , ce-
r r ó el a c t o ' m a g í f i c o que e n e l ' l o c a l de l a 
Cama.ra de C o m e r c i o l l e v ó ia c a b o - a y e r l a 
A s o c i a c i ó n gene i l a l de emp leados y o b r e - | 
pós de los f e r ro r t an r i l e s d e E m p a ñ e . 
Ecos de sociedad 
l i a n l l egado : , • 
LAI Reimosa, d<m E d u a r d o G o n z á l e z L l o m 
b a r í ; a S a n t a n d e r , d o n A n t o n i o G a b r i e l 
R o d r í g u e z , l a condesa d e V i l a n a e h i j o y 
los ma rquese s de M a r í a n a o y d e . S a n t a 
G é n o v a . 
e n p u n t o , e n lia e s t a c i ó n de los f e r r o e a r r i - E n e i C o n g r e s o se h a n p r o n u n c i a d o 342 
les .de l a Costa , pa na i r a j u g a r u n p a r t i d o « i s c u r e o s , se h a n h e c h o 406 r e c t i f i c a i d o -
a ims toso c o n e l « M u r i e d a s F . C » . nee y se h a n l e í d o o7 d o c u m e n t o s . 
A T e r r e l a v e g a . ; A1 E l p a n unneo. 
E l p r ó x i m o jueves , y en. el t r e n q u e sale M a ñ a n a p u b ü c a r á i a « G a c e t a » u n a d i s -
de é s t a - a lias ocho v c i n c o , se t r a s l a d a r á a P 0 ^ ' ^ » ! 1 de l a C o m i e a r í a de A b a s t e r i m i e n -
l a i n m e d i a t a va l l a e l e q u i p o del « M u r i e v t o s es tab tec iendo el p a n ú n i c o y d i d a n d o 
d a s F . C » , p a r a conteaider con el « s t r o - , r e ^ s ' P a r a e l ^ ^ i ^ ^ 1 1 1 0 ^«1'Il"ig<>. 
hinn, d'e a q u e l l a l o c i a ü d a d . 
C a m p e o n a t o Infant i l de f ú t b o l . 
H o y . a las diez y m e d i a de la m a ñ a n a , 
j u g a i á n los C l u b s ' d d e a l » y « E s p e r a n z a j ) 
u n p a m i d o de este c a m p e o n a t o en el: c a m -
po ne! < (Depor t i vo» . 
E n é s t e m i s m o c a m p o , y a l a s t r e s y 
SUCESOS DE AYER 
Accidente desgrac iado . 
A m b o s « m i a t c h s » s e r á n á r b i . t n a d o s p o r f^Jt^Ll ^It Añ08 ^ 
dos a lb - ionado . , socios del C l u b o r g a n i z a - ^ ^ ^ J ^ V 0 / n la 1deficar-
*" g a d e u n o s vagones , satuados e n l a z o n a 
dor. 
PFPE: M O N T A N A . 
¡ m a r í t i m a . 
I S i n que ee p u e d a p r e c i s a r c ó m o , l a m e n -
T , ~ ' " c l o n a d a j o v e n , f u é a l c a n z a d a p o r u n o d e 
f* 1 ' I r v 1 1 l^l Q I O O ¡ l o s v<rigones clw' se e s t a b a n d e s c a r g a n d o , 
I I K J M i l CX 1 C/ O v 1 f r i e n d o p dones en los pies. 
|- C o n d u c i d a a l a Casa de S o c o r r o e n u n a 
Sentenc iae . c a m i l l a de ta Cruz R'.)ja, f u é a e i s t i d a d e 
K n c a ú s a p r ó o e d e n t e de] Juzgado d e l p r i m e r a i n t e n c i i ó n , p a s a n d o d e s p u é s ad 
Bsfcé, se h a d i r i m i ó sen tenc ia c o n d e n a n d o h o s p i t a l de S a n R a f a e l , 
a J o s é P é r e z B i ü b a o y M i g u e l . f u r r i a Cue- D e t e n c i ó n d é u n car ter i s ta 
vas, r o m o a u t o r e s de u n d e F t o de h u r t o . A y e r fué d e t e n i d o p o r l a G u a r d i a m u -
a l a p -na de Í25 pesetas de m u l t a a c a d a h i r á p a l un '•ar'- r i s t a l l a m a d o C a r l o s Bas-
u n o . s i n i Y a j u a n e t e , e n e l m o m e n t o e n q u e e l 
— E n o t r a pro,•edente d e l J u z g a d o d e a p r o v e c h a d o « v i v a l e s » p r e t e n d í a a r r o b a -
R e i n o s a , t a m b i é n se h a d i c t a d o e e n t e n c i a t a r I a ea r t e r a a u n c a b a l l e r o que p a s e a b a 
c o n d e n a n d o a E m i l i o M o n t e s GonzáJ lez Pw.' s i t u a d ^ en La Alamedla. de 
c o m o a u t o r de . u n (Jolito d e v i o l a c i ó n , eaí 0 v i t ' l ü ' 
g r a d o de t e n t a t i v a , a l a p e n a de dog m e - " E ' c a r t t ' r i s t a f u é p u e s t o a d á s p o s i c i ó n 
ses y u n d í a de a r r e s t o m a y o r . "31 g o b e i . i a d o i ' c i v i l . 
— T a m b i é n « e b a d i c t a d o s en t enc i a e n M e r e niuchtKS e l o g i o s l a G u a r d i a m u -
cauea que p r o c e d e d e l J u z g a d o d e l Es te n,i,oiPal P o r ^ s e r v i c i o que a y e r p r e s t ó y 
c o n d e n a n d o a A n t o n . i o I b á ñ e z A l o n s o c o l Pue:d€ s e r v i r a l a vez d e e s t í m u l o a l a 
m o a u t o r de u n d e l i t o d e h u r t o a l a ne- ^ h c í a g u b e r n a t i v a , p r e c i s a m e n t e a h o r a 
n a de. c u a t r o meees y u n d í a de a r r e s t o f'n {iV0 ^ ^ h a b l a n d o de e l l a , 
m a y o r . - . . . Robo de a l a m b r e . 
—Lorenzo ; B a r a n d a V i l l a s a n t e h a s ido A y e 1 ' t a r d e ' m el S a r d i n e r o , f u e r o n r e -
c o n d e n a d o , c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e h a d o s u n o s r o l l o s d e a l a m b r e , q u e l a 
h u r t o , a |a pena de dqa meses y u n d í a ^ 1 , a r ( l i a m u n i c i p a l i w - u p e r ó poco d e s p u é s do ;. iwvsto ma.yoc. se r robados . 
L o s l a d r o n e s h u y e r o n , s i n q u e 'los m u -
riacipaJeB p u d i e r a n í l a r l e . s a . lc .noe. 
U n choque. 
A y e r t a r d e , u n au to , de esta m a t r i c u l a 
q u e c i r c u l a b a p o r e l paseo de. P e r e d a , 
• chocó c o n t r a u n a r o l u m n a d e l t r a n v í a de 
la R e d S a n t a n d e r i n a , s u f r i e n d o el a u t o 
a l g u n o s desperfe t o s . 
É l c h o q u é fué m o t i v a d o p o r u ñ a m a -
E i n a l m e n t e n u e s t r o s a e r o p l a n o s de b o m -
b a r d e o a r r o j a r o n 10 t o n e l a d a s 'die. b o m b a s 
sobre l a s v í a s f é r r e a s y es tac iones en las 
i^egiones de O h a u l n e s , Ves le , H a m y Ro-
y e , ihab iendo s ido c o m p r o b a d o s , especia l -
m e n t e en R o y e y Vesle', i n e r n d i o s y exp lo -
s iones . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S , 10 ( O f i c i a l ) . — E l d í a 8, nues -
t r a s e s c u a d r i l l a s a é r e a s o p e r a r o n con l a s 
d¡e n u e s t r o s a l i a d o s d u r a n t e eii d í a en el 
f r e n t e de b a t a l l a . 
N u e s t r o s a p a r a t o s de a v i f f c i ó n n o s dn-
d i o a r o n l a s l í n e a s a l e m a n a s y l a s posic io-
nes d e l a a r i i i l l e r í a e n e m i g a , a s í c o m o l a s 
c o l u m n a s d e i n f a n t e r í a q u e se a l e j a b a n 
y .loa convoyes q u e se r e t i r a b a n . 
O t r o s convoyes l l e v a r o n a l a s a v a n z a -
das . a p r o v i s i o n a m i e n t o s , y . o t r o s coopera-
r o n t a m b i é n c o n l o s t a n k e s ' m e t ó d i c a m e n -
te y s u m i n i s t r a r o n . i n f o r m a s . a los t r i p u -
l a n t e s de los t a n k e s . 
E l empleo de b o m b a s fliamígeras laza-
das a lo l a r g o de l c a m p o de c o m b a t e con-
s i g u i e r o n d i s i m u l a r a'! enemigo el avance 
d'e n u e s t r o s t a n k e s . 
N u e s t r o s a p a r a t o s de u n i ó n r e a l i z a r o n 
l i m p o r t a n t e s s e rv i c io s , v o l a n d o en t r e el 
fuego e n e m i g o , l a n z a n d o b o m b a s y cau -
sando es t ragos en l a s t r o p a s y convoyes 
M 'umuladoH par ; , e l comba te . 
N u e s t r o s a v i a d o r e s v o l a r o n ce rca del 
suelo , a t a c a n d o a I renes d e a r t i l l e r í a y ba-
t e r í a s , e spec ia lmente l a s l í n e a s f é r r e a s y 
puentes . 
Cua i ren ta y ocho a p a r a t o s a l e m a n e s fue-
r o n d e r i i b a d o s y 17 t u v i e r e <pie a t e r r i z a r 
c o n a v e r í a s . 
F a l t a n c i n c u e n t a de n u e s t r o s a p a r a t o s . 
Es t a s ba jas s o n debidas , e n su m a y o r 
p a r t e , a los t i r o s de l a i n f a n t e r í a e n e m i g a . 
U n o de nues t ro s a p a r a t o s de b o m b a r d e o 
n o c t u m o no iba r e g r e s a d o a ú n . 
E n todas l a s p a r t e s q u e se p r e s e n t a b a n 
o b j e t i v o s i m p o r t a n t e s de t r o p a s a l e m a a s 
e r a n b o m b a r d e a d o s y ame t r e J I ados p o r 
n u e s t r o s a e r o p l a n o s . 
E n el res to del i r e n t e s ó l o b u b o a c t i v i -
d a d a é r e a floja, d e d i c á n d o s e los a p a r a t o s 
a l a l a b o r o r d i n a r i a , de o b t e n c i ó n de foto-
g r a f í a s , r e c o n o c í m i en tos y observac iones . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
R E R l d N , Í0( O f i c i a l ) . - F r e n t e occ iden ta l 
- G r u p o d e l p r i n c i p e ihenedero R u p r e o h . -
H u b o g r a n a c t i v i d a d por p a r t e d e l enemi -
g o e n t r e e l I s e r y el A n c r e . 
E n m u c h o s p u n t a s de este f r e n t e e l ene-
migLi l a n z ó a t a q u e s que f u e r o n r echazados 
d e l a n t e de n u e s t r a s l í n e a » y e n l u c h a s 
c u e r p o a cue rpo . . 
L o s ing leses y f ranceses c a n t i n u a r o n 
a y e r .sus a t aques l a n z a n d o fuentes c o n t i n -
gen tes de r e s e r v a e n t o l o el f r e n t e de ba-
talla., '•oinpreTidid-o etne e l A n c r e y e l 
A v r e . 
A a m b o s l a d o s d e l S o m m . ' y e n ,1a b i -
f u r c a c i ó n de l a c a r r e t e r a de C o u o h i a o o u r t 
y V i l l e r s - B r e t o n e u x , r e c h a z a m o s a l ene-
m i g o m e d i a n t e u n c o n t r a t a q u •, in f ldg iendo 
le g r a n d e s b a j a s . 
E n e l Oeste de l f r en te de b a t a l l a , el ene-
m i g o g a n ó t e r r e n o p o r le. l í n e a d e Mezie -
res -Hanges t . 
P o r m e d i o de u n c o n t r a a t a q u e rechaza-
m o s a l e n e m i g o a.l Oeste de L a o n y a l Es-
te d e l a l í n e a de M a z i e r e s hasta, sus l í n e a s 
m l a r e g i ó n a l Es t e de M o n t d i d i e r . 
A l Sud . ste de M r n t d i d e r r e c h a z a m o s u n 
a t a q u e f a r c i a l f r a n c é s a l Sudeste de n ú e s 
t r a s ' í n e a s . 
D e r r i b a m o s aye.- p o r e n c i m a d e l campo 
de b a t a l l a 3? apasatos de a v i a e d ó n enemi -
gos. 
E ; ;enie i . te a v i e d o c K a o h e n c h a l d p ob tu -
sus vQctoi'ias a é r e a s n ú m e r o s 5 2 y 53. 
E l t en i en t e H a g u e t las suyas" n ú m e r o s 
46, 47 y 48. 
E l c a p i t á n B e r t i h o n d l a s s u v a s n ú m e r o s 
41 y 42. 
E l t en ien te berc-n v o n R i p t ó h o f f e u l a s 
s u y a s • n ú m e r o s 3f¡ y 37. . 
E ' ten i íte V i l l i k . la-; m i n e r o s 31 y 32. 
E l t en ien te B o v e l a n ú m e r o 29. 
E l t en ien te Coheche , l a s 2fi, 27 v 28. 
20. -
G r u p o de l p r í n c i p e iheredero i m p e r i a l . -
A r a t o s r e v i v i ó e l f u e g o de l a a r t i l l e r í a a 
n n l l a s de l A i s n e y de1 Vesle. 
P A R T g O F I C I A L A U S T R I A C O 
M E N A , 10 ( O f i c i a l ) . - F r e n t e . i ta ldano. - -
E n el f r e n t e m o n t a ñ o s o de l a r e g i ó n vener 
ciana, se l i b r a r o n a y e r de Huevo g r a n d e s 
.combait.es de inl 'aid,e 'r ia. 
l ' o r te ir.;. l i n g - i Ui . t r epas de la E n t e n -
te, d e s p u é s de .corta, p r e p a r a c i ó n de a r t i -
l l e r í a , r e a l i z a r o n u n a t aque en g r a n d e s 
o las en t r e Canove y e l A s i a g o . 
E n todos los p u n t o s f n e r o n recl l iazadas 
oon g r a n d e s b a j a s p a r a e l e n e m i g o l a s co-
l u m n a s de a s a l t o . 
E l e n e m i g o l a n z ó u n a n u e v a o í a , l o g r a n -
d o p e n e t r a r en n u e s t r a s l í n e a s . 
F u é . rev.l«tzad<» po r m e d i o de u« . conCra-
alaq-ne. 
I g u a l m e n t e se m a l o g r a r o n c u a n t o s i n -
t e n t o s r e a l i z ó el ' adve r sa r io en e l t e r r e n o 
da. A s o l o i w i a n t e ilia r e s i s t e n c i a de nues t ras 
t r o p a s . . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
A y e r t a r d e a v a n z a r o n loa e j é r c i t o s 
a l i a d o s , c o n t i n u a n d o e n todo e l f r e n t e , 
dftsde e ] S u r de M o n t d á d i e r a l A ñ o r e . 
L a s t r a p a s f ranoesae a t a c a r o n a l S u r 
d e M o n t d i i d i e r d u r a n t e l a t a r d e , apode-
r á n d o s e de De T r o n q u e y , L e F r e t e y y 
A s a i n v l U e r s y ' a c t u a l m e n t e a m e n a z a n a 
Montdfdr ie t r p o r e l Sudeste . 
E n este sec to r n u e s t r o s a l i a d o s c a p t u -
r a r o n m á e de 2.000 p r i s á o n e r o e . 
L a s d i v i s i o n e s c a n a d i e n s e s y a u s t r a l i a -
n a s se a p o d e r a r o n d e R o u c h o l r , M o h a r i -
c o n r t y L l h o n s y e n t r a r o n e n R a m e c o u r t . 
P o r la. t a r d e , ios a n g l o a m e r i c a n o s a t a -
c a r o n e n t r e e i S o m r a e y e l Ancre, con ver-
d a d e r o é x i t o . 
L o s c o n t r a a t a q n e B enemigos h a n sido 
r e c h a z a d o s . 
L09 p r i s i o n e r o s c o g i d o s desde e l 8 de 
a g o s t o p a s a n de 2-i.OOO. 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
L a b a t a l l a se, h a ex te ind ldo deede e í 
A n c r e h a s t a el Oifie. 
L o s a t a q u e s e n e m i g o s se h a n e s t r e l l a d o 
c o n t r a n u e s t r a s p o s i c i o n e s de c o m b a t e . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E n e l (Avre , 10a a t a q u e s de IOH f ranceses 
c o n t i n ú a n c o n éx. l to c r ec i en te . 
Desde es ta m a ñ a n a , Montdddier, des-
b o r d a d o a l E s t e y Norte, h a ca ldo en 
n u e s t r o poder. 
Los I ranceses h a n c o n t i n u a d o m a v e n -
ce victorioso p o r -la d e r e c h a l l evando e n 
l í m - a 10 k l l ó m e t r o e a l Es te d e M o n t d i d i e r 
e n e l f r e n t e A n d r e c h y , Boiederes, S e a m p s . 
P o r o t r a p a r t e ; e n s a n c h a n d o s u a c c i ó n 
a l Sudes te , l o s franceises a t a m r o n l a s po-
•los m m i - 1 «••'•'"s c o r r e d o r e s e n l a A ven i d a . de Al i fon- .la dey s ó l o a los C u e r p o s g e n e r a l e s c u y a s ¡ j a r a l a b a t a l l a e m p r e n d i d a a l Sudoes te s i c lones a l e m a n a s d e l a d e r e c h a e i z q u i e r -
í p i v i s a m n ! s,, X I H , que se d ¡ s p ) í t a r á n e l p r i m e r a ú o p l a n t i l l a s e s t á n t e n n i n a d a e , i p a r a que de A m i e n s . rl'a d e t a c a r r e t e r a de S a n Jus to a Royes , 
1 A pesa r de l a b r u m a espesa y d e l a s n u - u n f r e n t e d e m á a de 30 k i l ó m e t r o s . 
L a B o l s a . iies b a j a s que a u i n e u t a r o n l a s ' d i f i c u l t a d r s L o a franceses h a n c a p t u r a d o Roblont , 
H o y h a r e a c o i o n a d o l a B o l s a . de las operac iones , n u e s t r a s e s c u a d r i l l a s 
L o s fondos p ú b l i c o s e e t á u firmes, c o n reconoc ie ron las l í n e a s e n e m i g a s .P- i n t e r -
t e n d e n c i a a s e g u i r s u b i e n d o . 1 v i n i e r o n en l a luciha-. * 
U n a e s t a d í s t i c a . | J i u r a n t e combate7 a é r e o s , c u a t r o a e r o -
L a d u r a c i ó n de los Conse jos h a s i d o de p l anos e n e m i g o s y c u a t r o g l o b o s c a u t i v o s 
v e i n t i d ó s h o r a s , , . fue ron d e r r i b a d o s . 
D E P O R T E S 
G r a n c a r r e r a c i c l i s t a p r o v i n c i a l . 
C o m o y a b e m o s a n u n c i a d o e n d í a s a n -
t e r i o r e s , ">hoy t e n d r á l u g a r l a c a r r e r a c i -
ckiista. a i g a ñ i d a da. p o r l a U n i ó n Cic lo M o -
t o r i s t a . 
L a sal ida, se d a r á , a tos c o r r e d o r e s a las 
octho y media , d'e l a m a ñ i a n a , de le A l a m e -
da de Ov iedo , y el r e c o r r i d o s e r á S a n t a n -
der-Sem t o ñ a - S a . n t ande r (100 k i l ó m e t r o s ) , 
ra l e u d á n d o s e q u e Ha l en t r ada de l o s l u c h a d o 
res sea e n t r e d'oce y doce, y m e d i a de la 
r u a í t o n a . A d e m á s de los p r e m i o s q u e e n 
d í a s a n i e r i o r e s h e m o s m e n c i o n a d o , se d is -
p u t a Máu u n e ' I r os . ú r l i s l a s el t í t u l o de 
c a m p e ó n , p r o v i i H - i a 1, no p u d i é n d o s e p rec i -
sar con cer teza q u i l é n s a l d r á \ istnrioHo d e l 
loini-o. S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , e l en t re-
n a m i ' c n t o a q u e se t i a n ¡ s o m e t i d o l o « c o r l a -
dores iba *iLdo f o r t í s i m o , y e l e n t u s i a s m a 
de q u e e s t á n p o s e í d o s e s f é x c e l e n t e . 
P a r a e l b u e n o r d e n d e Ola c a r r e r a , la. en-
t i d a d o r g a n i z a d o r a h a n o m b r a d o jueces 
de s a l i d a y l l e g a d a a d ó n F r a n c i s c o S á n -
chez, d o n R i c a r d o L ó p e z D ó r i g a y d o n R a -
m ó n « a d í a ; de v ina je , a l p r e s i d e n t e de los a* ^ o e r l o g r a d o 
c io l i s t a s santofi.eses, í=ieñor M e l é n d e z , a u n ^ n , t o 4 6 Pesetas e n e l j o r n a l , 
d i r e c t t v o de es ta m i s m a Soc iedad y a. don Ú 0 . J * ^ c r e í a s o l u c i o n a d o e l c o n f l i c t o . 
Pedi-o R u i z , y v o l a n t e s , a i o s s e ñ o r e s P i - s o l i t a n o t i l a s 0,o0 pesetea, 
ñ e i r o , P e r e d ó , V a l l i n a y M i d l o d q , L a ley de f u n c i o n a r i o s . 
N o fal ta . , pues, detalle.^ ¿ Q u i é n s e r á Oam- E u t e í a r d e b a v u e l t o a. r e u n i r s e l a Jun-
p v ó n ? D ó r i g a , ' B á r c e n a , La o, R u i z . . . t a e n c a r g a d a d e da a p l á c a c a ó n d e l a l e y 
N á u t i c a , de funcdionerios c iv i l e s . 
A l a s o n c e d e l a n u a ñ n n a . se c o r r e r á Ka l i a n s u r g i d o n u e v a s d i f i c u l t a d e s , por-
D I A P O L Í T I C O 
POB TELÉFONO 
E l prec io ú n i c o p a r a el p a n . - L a g a s o l i n a 
M A D R I D , JO.—.Ri comiBario de Abas te -
cinn-e.ntos, . ^eñor Ven tosa , y e l . a l ca lde , se-
ñ o r t í j i h ^ t e , c o n f e r e n c i a r o n hoy, estu- n i o b r a que h i z o e l m e c á n i c o que guiaba 
o i a n d o loa m e d i o s de es tab lecer u n p r e - el a u t o . el t e m o r d e a t r o p e l l a r a u n 
n - . . m i c o p a r a e l p a m . h o m b r e que, ^ a r g a d o con u n saco, i n t e n -
r a m b i é n t r a t a r o n de ios. m e d i o s c o n d u - tó ó n i M v al paseo fin el m n m e n t o , e n qute 
cernes a rMusegui,- que el A y u n t a m i e n t o , " U:' ':í i a u t o . 
ue í w a a r i r t d e p o n g a de exdstencias de ha- U n a o u e s t i ó n , u n a t a q u e de 
n n a s iu i c i en teg p a r a abas tecer a l a o i n - nerv ios , bofetadas, e s c á n d a -
dad h a s t a d i c i embre ; , lo y o tras menudenc ias . 
i JfJ^Jde p i d i ó a l s e ñ o r V e n t o s a que A ^ Socfe .le la. m a ñ a n a d e a y e r dos 
se r a c i m e g a s o l i n a p a r a . a u m e n t a r l a c i r - m u j e r e s , m a y o r e s de edad , a m b a s obre -
cula . n .n de a u t o m ó v i l e s . r a s d e l a f á b r i c a de b e t ú n , a l d e j a r e l 
p , 1 n c * r W . n exP0rta<lo. , t r a b a j o y s a l i r a l a c a l l e , c u e s t i o n a r o n 
ho / ^ c o m i s a r i a de A b a s t e c i m i e n t o s se a g r i a m e n t e , hasta HegaV a t i r a r s e d e los 
n a l a c u n t u u o a los p e r i o d i s t a s u a nota , m u y respec t ivos crepés, 
Sos"^ P011 " " l ' , r s : , n t e « d a t o s e s t e d í s * . ' C o m o consecuenc i a d e los t i r o n e s , a 
~ ^ . u n a da las dos b e l i g e r a n t e e i e d i ó un fue r -
h A * * 1 ™ J , 3u,e 6,1 ^ 1 d e l c a r - te a t a q u e de n e r v i o s , q u e l a privó de co-
nA« 1 i - í A s t u r i a s a otras r e g i o - n o c i m i e n t o d u r a n t e m e d í a h o r a . 
S e X » ASS ̂ o .e ' " W a] 15 DE ÍU,IO E,n' $ t r a n s c u r s o d e este t i e m p o se p r e -
Tám.h1¿ l ^ ? , ?lad1V m n { ó ^ el lugar d e l e s c á n d a t e una so-
tes flTílrfL"^^ ll>s daU)s i ^ e i r e n - b r i n a de la. a c c i d e n t a ( l a , la c u a l , s i n en-
eban d̂  P ^ v i t ' 1 0 ' 1 ? ^ A v i t ó s ' S a n ^ ¿ r e n d a r s e a n a d i e , c o m e n z ó a bofe tadae 
1 n i J L S ? ^ 7 P a i t o s . c o n l a q u e p r i m e r a m e n t e h a b í a d i s c u t i d o 
u a s p r i m a s a l a c o n a t r u o c i ó n n a v a l . con su l í a , p o r lo que el e s c á n d a l o s u b i ó 
ia UÍ ' i S - ai) P u b l i c a u n a d á s p o s i c i ó n de ' « á s q u e las n a v i e r a s , v tuvo su termina-
id. d i r e c c i ó n g e n e r a l de C o m e r c i o , raspee- Ciíón la cosa a. i n t e r v e n i r el ^ - u a r d i a m u -
io a aa^ p r i m a s a l a c o n s t r u c c i ó n n a v a l n i c l p a ] d e sei-vlclo en a q u e l l a s d n m e d i a -
( n s p o n i e n d o q u e queden peudaentes d e n a ' c iones. q u e d e n u n c i ó a ambas a l b o r o t e d o -
g o bas te e l termino d e l e j e r c i c i o e c o n ó m i - ras . 
! S e r v i d o s de l a C r u z R o j a , 
i j a s c a n t i o a d e e que s o b r e n d e l a s q u e Kl1 ' a P o l i c l í n i c a i m s t a l a d a e n e l c u a r -
ioe c o n t r u c t o r e s h a n ' p e r c ib ido p a r a c o m - t-fí de La C r u z R o j a f u e r o n a s i s t i d a s a v e r 
p to t iu- l a s p r u n a s , se d i s t r i b u i r á n e m r e 1'» [ « d í s o n a s : 
l o s i i e m a s c o n s t r u c t o r e s , y ,ias c a n t i d a d e s C a s a de Socorro. 
q u e fal ten, se i n c l u i i - á n e n u n c r é d i t o ex- E n esie b e n é f i o o e s t ab le tdmien tQ f u e r o n 
t r a o r d i m a n o que se p e d i r á a l a s C o r t e s . a s i s t i d a s a y e r l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
LO« p e r i ó d i c o s y l a o u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l M a n u e l F e r n á n d e z , de d iez y n u e v e 
A l g u n o s p e n ó d i i c o s h a b l a n h o y de Ja a ñ o s , q u e v i v o e n la cai te d e M a g a l l a n e s , 
c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l , e m i t i e n d o j u i o i o s 5, e] c u a l , p a r t i e n d o a s t i l l a s c o n u n h a -
í l e m o s t r t a . t i v o s d e u n c l a r o o p t i m i s m o . c b a , se p r o d u j o u n a h e r i d a c o n c o l g a j o 
« E l U n i v e r s o » op ina , q u e debe tenerse e n l a c a r a p a l m a r de i a m a n o d e r e c h a , 
confianza, e n el G o b i e r n o , e n te qilie afee- — J o s é M . Moya . , de d i e z y seis a ñ o s , de 
t a a i& c u e s t i ó n t n t e m a c i o n a l . ; u n a c o n t u s i ó n e n e l p i e á z q a i e n f ó , p o r h a -
Duce q u e e l a c t u a l G a b i n e t e e s t á f o r m a - be r l e p a s a d o u n c a r r e t i l l o p o r e n c i m a , 
d o p o r h o m b r o s de d i s t i n t o s m a t i c e s 00- . — H i l a r i o S á n c h e z , d e c i n c u e n t a , y u n 
£ 0 I ^ Úe § : a r , a ü t í a s - a ñ o s , d e u n a p i c a d u r a de u n i n s e c t o en 
) P o d r a n — a ñ a d e — h a c e r l ó m a l , pe ix) s o n l a r o d i l l a d e r e c l n i . 
los unacos que p u e d e n h a c e r l o b i e n . | — T o r i b i o T r a g o n d , de c u a r e n t a a ñ o s , 
<aq Debate)) expresa t a m b i é n l a m i s m a de u n a p i c a d u r a d e jmsecto e n e l c a r r i l l o 
c o n f i a n z a , s o b r e todo e s t a n d o e i s e ñ o r <terecho. 
M a u r a , a l f r e n t e diel G o b i e r n o . . j — M a r í a R a y a d a , de once a ñ o s , de u n a 
A l u d i e n d o a l a ' n o t a env i iada a B e r l í n , h e r i d a contusa , en l a r e g i ó n o c c i p i t a l , 
dice que , h a y q u e d e f e n d e r l a p o r i n t e r é s — V i c e n t a A b a d , d e t r e i n t a a ñ o s , de 
d e E s p a ñ a , venga de q u i e n venga el a t a - m u a ' b e r i d a c o n t u s a en l a r e g i ó n s u p e r c i -
<l1,e- . l i a r derecha, y o t r a e n ja nariz. 
Not ic ias oficiales. | — M a n u e l G ó m e z Salas , d e d i e z y ocho 
K n eü m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n h a n a ñ o s , d e una. 'herida- c o n t u s a •m l a c a r a 
ter.ilitado esta, nocibe los sagurientes t e le - ^ ó r s a i d e l p i e i z q u i e r d o ^ que se p r o d i u j ó 
g r a m a s o f i c i a l e s : t r a b a j a n d o . 
E n L o s L l a n o s se h a c e l e b r a d o boy u n — A n t o n i o E s c u d e r o , d e u n año, de u n a 
m i t i n , a l q u e h a n a s i t i d o 3.000 o b r e r o s d i s t e n s i ó n d e l a a r t i c u l a c i ó n del codo- iz-
L o s o r a d o r e s l i i c i e r o n p r o p a g a n d a en q u i e r d o . 
f a v o r de Ja c o n t i n u a c i ó n de l a h u e l g a — A m a l i a C o n d e , d e c u a t r o a ñ o s , de u n a 
b a s t a c o n s e g u i r Jas m e j o r a s p e d i d a s h e r i d a contusa , o n te región f r o n t a l . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n o t r o e mítinéB. I - A q u i l i n o Z u b i U a g a . d e d i e z y siete 
De J a é n , — S e h a n d e c l a r a d o en h u e l g a a ñ o s á de n n a h e r i d a c o n t u s a , c o n naagn-
a c o c i n e r o s y ¡ c a m a r e r o s . l l a m i e n t o d e t e j i d o s , e n l a r e g i ó n o o c i p i -l o s 
De M á l a g a . — E n A n t e q u e r a se h a so la - t a l , q u e se p r o d u j o e n l a o b r a en q i i e 
e i o n a d o l a b u e l g a de tejedores, 1 t r a b a j a b a . 
L o s a l b a f i i l e s de P a l m a h a n a p l a z a d o — J o s é L a v í n , d e t r e i n t a , y t r e s a ñ o s , d e 
l a h u e l g a h a s t a e l d í a 12. a n a h e r i d a i nc i sa , e n l a m a n o m p i i e r d a , 
De A l m e r í a . - ^ L o s o b r e r o s m i n e r o s d e 66 p r o d u j o t r a b a j a m í o . 
S l e rón , ' d e s p u é s de biaber l o g r a d o u n aui-
y c u a n -
De la m mm.
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
i ^ A R I S , 10 ( O f i c i a l ) . — N u e s t r a s t r o p a s , 
o p e r a n d o a l a d e r e c h a d e l a s t r o p a s b r i -
p n m e r a r e g a t a de botes, de l a s o r g a n i z a - q u e e l s e ñ o r G a r c í a M a r í p , r e p r e s e n t a n - t á n i c a s , h a n p r o s e g u i d o sus é x i t o s d u r a n -
das p o r el C l u b N á u t i c o M o n t a ñ é s . E l re- te d e l m i n a s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , te l a t a r d e ú l t i m a y p o r l a noche 
conr.iído s e r á , de 500 m e t r o s , y los e q u i p o s q u e r í a q u e se- a c o p l a r a e l M a g i s t e r i o a H e m o s p r o g r e s a d o a l Es t e de A r v l l l e r s 
m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , q u e r í a I y .hemos l l e g a d o t a m b i é n a Save royes . d e Va-ldecilbi. . 
E x i s t e g r a n i n t e r é s p o r p r e ^ e n c m r tan. q u e se c o n c e d i e r a e l a u m e n t o t o t a l , ' 
a n i m a d o Teste j o . A d e m á s h a n s u r g i d o d i f i c u l t a d e s c o n los 
Pedestr i smo. C u e i p o H especia les , q u e q ü - i e r e n s e r dñ -
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
P A R I S , 10 ( O f i c i a l ) . - ^ E n e l f r e n t e d e l 
Vesle l a s i t u a c i ó n n o Iba c a m b i a d o . 
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Tiro nacional de España. 
R e p r e s e n t a c i ó n de S a n t a n d e r . 
E n e l p o l í g o n o d e l a R e p r e s e n t a c i ó n l o -
c a l d e l T i r o N a c i o n a l , e m p e z a r á n h o y , a 
tes c u a t r o de l a t a r d e , l a s t i r a d a s d e l 
g r a n ¡ c o n c u r s o . 
S o n t r e s l a s t i r a d a s d e h o y , p a r a n o v a -
tos d e l e l e m e n t o c i v i l , c o m p r e n d i e n d o l a 
d e t i r a d a c o n f u s i l a 200 m e t r o s , c u a t r o 
p r e m i o s ; c o n a r m a c o r t a a 50 m e t r o s , cua -
t r o p r e m i o s , y c a m p e o n a t o • i n f a n t i l c o n 
c a r a b i n a d e s a l ó n , c o n c u a t r o p r e m i o s . 
L a a p e r t u r a de l c o n c u r s o l l e v a r á a l 
c a m p o m u c h o p ú b l i c o . 
» * * 
L a C o m i s i ó n q u e v i e n e a S a n t a n d e r e n 
representación d e l a J u n t a Cen l j r a l , l a 
c o m p o n e n l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r g e n e r a l L u q u e , p r e 
s i d e n t e . 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n N i c o l á s M a r -
t í n , s e c r e t a r i o ; y 
C o r o n e l de i n f a n t e r í a d o n L á z a r o A r -
g o m á n i z . 
B I L B A O , 1 0 . — D e s p u é s de h a b e r s u f r i d o 
l a s p r u e b a s e l i m i a n t o r i a s y de ser dec la-
r a d o s aptos , h a n s a l i d o p a r a S a n t a n d e r , 
c o n el f i n d e a s i s t i r a l c o n c u r s o de T i r o , 
q u e e m p e z a r á en La c a p i t a l m o n t a ñ e s a e l 
l unes p r ó x i m o , d í a 12, los s i g u i e n t e s crfi-
c i b l e s y clases de t r o p a : 
C a p i t á n d o n R i c a r d o d e Z u r l c a l d a y . 
I d e m d o n G r e g o r i o V i l V . 
Teniente , d o n F r a n c i s c o C a l e r o . 
S a r g e n t o , A n g e l M a t é . 
I d e m J u s t i n o R a m í r e z , 
v i s i t a r e l f r en te y a n q u i . 
vvvvvwvvvvvvvvvvwvwvvwvvvvv^^ >•* 
l i c a r d o R u i z de P e l l ó n . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Medic ina de M a d r i d . 
C o n s u l t a de diez a u n a y de t r e s a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , i t y 1 2 . — T e l é f o n o 1«2. 
F B f i a i e s a n É j a f o M m u 
D o n F e r n a n d o C r u z RicaJde , a l c a l d e ds l 
A y u n t a m i e n t o d e S ó l ó r z a n o : 
T i e n e e l g u s t o d e p o n e r e n c o n o c i m i e n -
t o d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e e l d í a 13 d e l 
c o r r i e n t e m e s es ej s e ñ a l a d o p a r a l a ce-
l e b r a c i ó n d e l a s e g u n d a f e r i a m e n s u a l de 
g a n a d o v a c u n o , r i g i e n d o en l a m i s m a , y 
en bene f i c io d e g a n a d e r o s y t r a t a n t e s , l a s 
s i g u i e n t e s 
Advertenc ias . 
P r i m e r a . L a s t r a n s a c c i o n e s e s t á n 11. 
b res d e - t o d a c lase d e i m p u e s t o s , 
' S e g u n d á . E n ¡a. c e l e b r a c i ó n d e e s t a 
s e g u n d a f e r i a se a d j u d i c a r á n l o s s i g u i e n -
tes 
P r e m i o s . 
A l a m e j o r vaoa, raza, p u r a boladiesa, 
15 pesetas . . 
A l a m e j o r n o v i l l a , r a z a p u r a o m i x t a , 
10 pesetee. 
A l a m e j o r v a c a , r a z a p u r a s m z a , 12 
pesetas. 
A te m e j o r n o v i l l a , ¡ r a z a p u r a o m i x t a , 
8 pesetas . 
A l a m e j o r v a c a , r a z a p u r a p a s i e g a , 10 
pesetas. , 
A Ja m e j o r y a c a , r a d a p u r a t u d a n c a , 
8 pesetas . 
A l c o m p r a d o r de m a y o r n ú m e r o de re -
see ( t r a n s a c c i o n e s j u s t i f i c a d a s ) , 10 pese-
i c\ S 
S o l ó r z a n o , 9 de a g o s t o d e 1918. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
L o s a t a q u e s l a n z a d o s a y e r , d e a c u e r d o 
c o n el p l a n a l i a d o , p o r l a d e r e c h a d e l p r i -
m e r e j é r c i t ó f r a n c é s , a l S u r de M o n t d i -
d i e r , se h a n d e s a r r o l l l a d o n u e s t r o s a ta-
ques c o n é x i t o . 
E n v u e l t a a l N o r t e y Sudes te l a p o b l a -
c i ó n de M o n t d i d i e r , c a y ó e n p o d e r d e los 
f ranceses an tes d e i m e d i o d í a , c o n m u c h o s 
p r i s i o n e r o ^ y g r a n , c a n t i d a d d e m a t e r i a l 
de g u e r r a . 
E n el res to d é la, j o m a d a j l o s a v a n c e s 
de l p r i m e r o y s e g u n d o e j é r c i t o s f ranceses 
c o n l o s ing leses p o r i a i z q u i e r d a , h a n he-
c h o g r a n p r e s i ó n en l a s t r o p a s a l e m a n a s , 
q u e se h a n r e t i r a d o . 
A l S u r de L i b ó n tes ing leses h a n v e n c i -
do l a r e s i s t e n c i a ene ra iga , h a c i e n d o n o t a -
b les p r o g r e s o s . 1 
L a l í n e a g e n e r a ] a l c a n z a d a p a s a a h o r a 
de N o r t e a S u r p o r l i b ó n , F r e s n o ! , R o -
yes, C o n d h y . 
' - E l n ú m e r o de p r i s i o n e r o s sigue, a u m e n -
t a n d o . 
Comandante ascendido. 
E l s e c r e t a r i o d e este G o b i e r n o m i l i t a r , 
d o n J o s é S a ñ u d o y L ó p e z - T a l a y a , h a en-
t r e g a d o i n t e r i n a m e n t e l a S e c r e t a r í a a l 
o f i c i a l s e g u n d o d e l C u e r p o d e o f i c inas , 
p o r h a b e r s i d o a s c e n d i d o a t e n i e n t e co-
r o n e l . 
F e l i c i t a m o s a l q u e r i d o a m i g o p o r e l 
n u e v o g r a d o . 
: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
LA ROSARIO 
Francisco í^etien 
f a r g a n t a y • i 4 9 t . 
H L ^ . í S C A , N U M E R O 4IJ. 1 • 
l o * « 
... copa, m e n c i o n a d a y una. m e d a l l a do i i a -
;,|,"> que es, d e ihaber ob t en ido t a n ex- w g ^ o de l a l ' . P, S. ; s egundo , c o p a , 
f u ñ a r t e , me rced . , r e g a o (te ta í d e m i d . : t e i v e r o , m e d a l l a , 
,1 ;lM£""dame.im- . i u ..-.menta e l s e ñ o r M a r t í n r ega t e m la í d e m i d . ; c u a r t o , m e d a l l a , ¡fe* 
jaj>er U e g a d o a ¡ S a n t a n d e r , p a r a a s i s t i r ga te dp • . M a r u j a » ; q u i n t o , sexto y s é p t i -
ohiví <|Uf' S{> 'ce,pbrta, i m n r o o . i i s i ó n di- m ó , m c . k i l l a s , r ega lo de Ha 1". P . S. 
' p os de 'Rar.ruelte. Leus p r e m i o s e s t a r á n e x p u e s t o s e n ñ es-
¿ ,f'!lcll(>nanrilo, e n t r e o t r a s . o sa* la l abo rea p a r a le del c o m e r c i o d e d o n C a r l o s S. 
g A ! • - ^ ' " ' w i a r i o s , <íice q u e c u e n t a Crespo . 
(io r.„ni !a("Km '•'«>• u n rtapiita.rde 12 m i l l o n e s Desh-a-mos u n n u e v o é x i t o a los o r g a n i z a -
000 % dores , y no d u d a m o s (e l a i c a l i z a r á n . 
C i t a c i ó n . 
Se <-it«i a todos tes que v a n a i n g r e s a r 
«Kodak». , se. encuentren b o y 
las t res y m e d i a , e n l a t r a v e -
F e n i a n d o , 1. Se r u e g a te. m á s 
( l o V ^ " ' ! ' " lon r,Ml un A l a r d e 12 illo e 
ítfUfbT i y aparte cada afíio, entre -i.OOí 
( ' ''̂  y liuérfanos, unos dos millones \ 
"pro.vnuadí.mente. 
'M miSStiV*?* ^ ^'Peyaena. d e l a l o a l d e , en el C l u b < 
que i l í 0 ^ " t e n d e r , con leli q u e í l ioe ' domingu^ a 1Í 
gr^ii rJi <?an.tl,aífla g r a n d e u d a de. ste. de Sao. < 
te ' " ' . - {nami ía s tand ió que s u e s p í r i t u es- puntua-t usisteaicia. 
«íñesp.s ^ 0,1 ^ n i h ' á é M o & mon-
Uiidí.* in 1 ' Sft m e g a a. los j u g a d o r a s d e l « S a n t a n d e r 
• ii^gt, B\ . . rucior ni reparto de pre- S j ^ n . . . que a s t é n hoy. a las dos v n ^ d i a 
Oonvooatorla . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
Hoy domingo, conciertos en la terraza. 
Desoués, AMALIA MOLINA. 
M a ñ a n a , T H A I S 
Debut de la célebre GENOVEVA VIX y el barítono 
LEONCIO TEISS1E. 
O r v i l l e r s , Resont , C o n c h y , Pos t , Veuv i l l e 
y EHcou'rt , r e a l i z a n d o en ifodoe puntos u n 
a v a n c e de 10 k i l ó m e t r o s . 
R n los t res d í a s de combate los france-
ses ,han a v a n z a d o m á s de 20 k i l ó m e t r o s a 
lo l a r g o de te c a r r e t e r a d e A m i n a a 
R o y e . 
E n el m i s m o per iodo die tiempo e l n ú -
m e r o de pr i s ioneroe p a s a de 8.000. 
E n t r e l a e n o r m e c a n t i d a d d e m a t e r i a l 
a b a n d o n a d o por los a l e m a n e s h e m o s con-
tado 200 c a ñ o n e s . 
\AA,\Aavvvvx\va\\^v\av\\\/t^A'\\\v\vvv 'V\\\\'vavv\\'vv'* 
Pablo Pereda Elordi 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de los ni-
ñ o s y d i rec tor de l a G o t a de L e c h e . 
C o n s u l t a de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
E n el Aatl l lero, de 3 a 5, tes m l ó r c o l e o y 
! domingos . 
Notas necrológicas. 
H o y se c u m p l e u n a ñ o del fa l lec imiento 
de aque l que f u é nuestro q u e r i d o y en-
t r a ñ a b l e amigo , e l conocido y laborioso 
i n d u s t r i a l de esta p l a z a d o n S a n t i a g o 
C u e v a s , padi^e n u e s t r o ejompaftero d o n 
E z e q u l e l . 
P a d r e a m a n t í s i m o , c a r i ñ o s o esposo y 
b o n r a d i s i m o ' y noble c a b a l l e r o , c o n s i g u i ó 
p r o c u r a r s e , e ñ Su v i d a de t r a b a j o s y fa-
t igas s in cuento , u n puesto preeminente 
entre los c o m e r c i a n t e s de l a p l a z a , u n a 
s i t u a c i ó n re la t ivamente a c o m o d a d a p a r a 
s u a m a n t e f a m i l i a y u n g r a n d í s i m o n ú -
m e r o de excelentes amigos . 
E n . el p r i m e r aniversiario deJ falleci-
antenio de t a n aprec iable a m i g o , rogamos 
de c o r a z ó n a nuestros p i a d í o s o s lectores u n 
recuerdo c r i s t i a n o por e l e terno descanso 
de isu ai lma. 
E n este sentido s e r á n of le iadas m i s a s 
h o y e n el Colegio de l a E n s e ñ a n z a , a l a s 
siete de l a m a ñ a n a . , y a Jas siete y m e d i a 
y odbo en la iglesin p a r r o q u i a l d e l Cr i s to . 
Juro Cortigue^a. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E j e r c e s ó l o l a e s p e c i a l i d a d de p a r t o s 7 
enfermedades de l a m u j e r . 
P a s e o de P e r e d a , 16. 3 . ° — T e l é f o n o 621 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a en W a d - R á s , 7, de 12 a 1. E n 
el S a n a t o r i o M a d r a z o , de 4 a 5. 
E l - P U E B L O CÁlSItABRO 
TO A R C A 5 
registradas. C o ñ a c U d a l l a 
( 
S A S T R E 
— d e \ m — 
S u c u r s a l e n G¡IJ<f>n 
Calle Corrida, númeo 42. 
B L A N C A , T ^ U M E Í J Í R O 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
E N : A E T I C U L O S _ J : X C L Ü -
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
A L T A S F A N T A S I A S 
T E L E L O T N O Q I O 
Boisas y iv-ercciao© 
S A N T A N D E R 
R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 606, 608, 609. 610, 
609 y 610 pesetas, f i n c o r r i e n t e ; 605, 606, 
607, 608 y 607 p e s c a s . 
I F e l g u e r a , a 285, 286, 287, 288, 290, 291 
v 292 p o r 100, fin c o r r i e n t e ; "295 p o r 100, 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, a 79,35 p o r lOOr ne- fla c o r r i e n t e ; 285, 286, 287, 290 y 291 p o r 
¡ t a s 12.500. 100. 
K x i . i i o r , 4 p o r 100, a 92,10 p o r 100; p e - O B L I G A C I O N E S 
•l i 's 12.000. [ i D u r a n o o n Z ú m & r f k a é n r i m e r n ^er ie ^ ' ' ' ^ A ,,as diey'' ó f t t é q ü e s f c p a r a n i ñ o s 
A . v i o n c s N u e v a M o n t a ñ a , f i n agos to , a a ¿ ^ 5 0 ^ ' " r a ' , Y ' n i ñ a s < k Ha . p a r r o q u i a . A las once, m i -
s ie te y i n e d i a , ocho , ocho y i n e d i a , d iez y 
unco. A l a s ocho y m e d i a , l a . p a r r o q u i a l , 
coni p l á t i c a . A l a s d iez , m i s a r e z a d a y 
•confereaicia p a r a a d u l t o s . A l a s once , m l -
e& r e z a d a . 
P o r l a t a r d e , ; i las t res . Ja cateqneeiB 
p a r a ios n i ñ o e . lAI l a s c i n c o c i a r á p r i n c i p i o 
Da f n n c i ó n . m e n s u a l q u e l a C o n g r e g a c i ó n 
d e S e ñ o r a s ' i e l A l u m h r a d o y V e l a a l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o i ' c l e b r a t o d o s loa 'm.e-
séí», es tandr i Su D i v i n a M a j e s t a d de m a -
nIlfHjato, ( ¡ i n t r i n d i i s e La B s t a c i ó n , R o e a r i o 
y .VÍed i t ac ió i i , t o r r n i i i í ' i n d o s e con r w l i g i o -
sps m n l . ' i . ' s , i)i'niruM('(n y r e c e r v a . 
De s e m a n a de e n f e n n o s , d o n M a n i u e l 
D i e g o , R u a m a y o r , 7, t e r c e r o , de recha . 
L a j u n t a p a r r o q u i a l se c e l e b r a r á eJ d o -
m i n g o , 11, en ei c o n v e n t o de R u a m e o i o r , 
a l a s once de l a m a ñ a n a . 
Con^ojac ion .—Misaf i r ezadas a l a s seis, 
s iete y s ie te y m e d i a . A -las o.eho, l a p a -
t T o q t p a í j c o n e x p l i c a c i ó n d e l S a n t o E v a n -
;. pa r 100; peeetas 5.000. 
t d é m i d . , l i u sep t i e rnhre , a 230 p o r 100; ^ 
T n d é l a á B i l b a o , s o g u n d a « e r i e , a 102 
« s e t a s 25.000. 
[djena f i . , a i c o n t a d o , a 226 p o r 100; pe-
etas 11.500. 
( . i ' d idas de N u e v a M o n t a ñ a , 9 c é O u l a ? . 
IJ525 pesetas u n a . 
A c c i o n e s A z u c a r e r a , o r d i n a r i a s , a 50 
•or 100; p o e t a s 12.500. 
O b l i g a c i o n e s f e r r o c a r r i l de Aflar a San-
¡ÜIIIIT. a 104,25: pese tas 4.750. 
I d e m de M . Z. A . , serie B, 4,50 p o r 100 
í)0,9r>; pesetas Kio.íKM). 
Espec ia í e s , a 101,50. 
A l s a s u a , a 93 y 93,25. 
C A M B I O S 
I . . . l i d i es c h é g u é , a 18,18; ' l i b r a s 10.(KKí. 
L o t o d r é s cheque, a 1S,22; l i b r a e 5.000. 
l . iH idn-s cheque', a 18,20; l i b r a s 1.540. 
D E L A G U E R R A 
M A D R I D 
I n t e r i o r 
. D 
A 
.> G y H 
A m o r t i z a b l e 5' po r 100 F 
* » E 
. D 
» C 
• » B 
» » A . . . . . . 
A m o r t i z a b l e , 4 p o r 100, P . . . J I Q QQ 
B a n c o de E s p a ñ a Q 0 00 
H i s p a n o A m e r i c a n o . . 0^0 f Q 
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O íO 0 ' 
» R í o de l a P l a t a 
Tabacos 
N o r t e s 
Al icantes . . 
A z u c a r e r a s , p re fe ren tes . . . 
I d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , 5 p o r 100 
Tesoro , 4,75, serie A . . . . . . . . 
I d e m i d . , serie B . . . . . £01 00 104 75 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . . LO 00 0 00 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s ÍO 00 86 Of 
E x t e r i o r , serie F 92 60 92 55 
C é d u l a s a l 4 por 100 101 o r | l cO 00 
F r a n c o s :.! 67 10 68 0 
f i b r a s J ig 171 ig 45 
L>oUars 3 8 2 5 1 3 8 9 0 
( D e l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a o o . ) 
B I L B A O 
Otra fase de la gran batalla 
sa r ezada , c o n a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a -
n o y c á n t i c o s p o r i o s n i ñ o s , h a c i é n d o s e 
[ en e l l a l ¿ c o n f e r e n c i a d i o c t r i n a l p a r a a d u l -
j tos. 
i P o r ia t a r d e , a l a s ocho , R o s a r i o y lec-
t u r a de iias c o n f e r e n c i a s d e l s e ñ o r O b i s p o . 
S a n Francisco.—!>,> seis a q £ h p y m e -
d i a , m i - n s cada m e d i a h o r a . A las nue -
ve, l a p a r r o q u i a l , c o n p l á t i c a ' . A l a s ó n -
ice y doce , m i s a s rezadas , 1̂1 ú l t i m a c o n 
p i l á t i c a . 
P o r fia t a rde , a Jás l r es , ca teques is de 
n i ñ o s . 
A l a oclio^ BuKari" de p e n i i t e n d a die l a 
Ven.-rable . Orden T e r c e r a de San , F r a n -
cisco, nnvena a l g l o r i o s o San R o q i i ' ' y 
c á n t i c o s . 
A n u n c i a o l ó n . — M i w i s r ezadas desde i k i ^ 
seis y m e d i a h a s t a lais ocho y m e d i a , c a -
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(SUMMF tf» M r a t a n M a r t i n ) 
Especlallditwl tu v i n o á b lancos de U Na-
va, M a n r a n l l a . y V a l d e p « f l a « . — S e r v i c U 
•).»:.••>• ta c o m i d a » — T e l é f o n o * ú » , l l f i . 
Obeeryaciones m e t e r e o l ó g l o a s 
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N . E . 
F lo jo . 
Desp.0 
Mard.8 
B a r ó m e t r o a O ' • 
Temperatura al • o í 
Idem a la sombra . 
Humedad r e l a t i v a . . 
D i r e c c i ó n del viento 
F u e r a a del vte^t. 
Es tado del d » t .) . • 
Estado del i m r . . 
Temperatura máx ima a) sol 23,4 
1 lera Id. a la sombra, 22,4. 
I !em mínima, 17,2 
K i l ó m e t r o s recorridos por el viento, de 
as ocho hnras (fe ayer basta l99 ocho hora? 
de noy, 325. 
L l u v i a en ralllraetros, en e! mismo ilem 
po, 0,0 
E v á p o r t c l ó i . en el nisrco t ienpo, 2,2. 
TENGO ON CORTADOR TAN ACREDITADO 
y u n a e o i a o o l ó n t a n i n m e n s a da partos p a r a l a presente tempo-
r a d a , que l a p e r s o n a m á s exigente en l a c o n f e c c i ó n de] t ra je y 
c a p r i c h o s a e l e c c i ó n del g é n e r o e n c o n t r a r á cumpl idoe s u s deeeoi 
f a l a s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E 
PUERTA LA SBERRA Y JUAN DE HERRERA 
CRONICA REGIONAL Arriendo de almacén. 
R E I N O S A 
U n a d e s g r a c i a — T i a l , a j a n d o e n u n a de 
Se t o m a r í a en a l q u i l e r u n a l m a c é n p a i 
r a c o l o c a r sacos de cereales . 
A h o r a s a l i m o s con (juc la, q u i e t u d I n -
n i i n p r i ' i i ^ i l i l c de las h t i e a t é s b r i t á n r i a s , su 
i n a c c i ó n r e l a t i v a e n estas c o n t i n u a d a s l u -
ohas del f ren te ()c • iden ta l , h a n sicto de-
b i d a s a l a i m l i z a c i ó n de g r a n d e s p r e p a - ( j a " m e d i d , h o r a . " A ' l a s " n u e v e , " l a p á r r o -
"Vino T îneclo 
T ó n i c o nutritivo. 
Neurastenia. Enfermedades nerviosas-
Poderoso alimento del cerebro 
y del sistema nervioso^ 
pos ic iones quie t i e n e n en la z v m 4e ] 11- p o r l a , tarde a l í l s ,siefce y m e d i a , se re-
t o r a i y sobre todo | . '-":-ur:,.ran a t u l a eos- ¿ m e l S a n l o Rosa,.,ia y "ejercicio de ¡ a 
m f u e r s a s g e r m a n a i s l i e - Gor te d M<i r f a .JmVil ^ u , v e r s i ó n , d e los t a e v i t a r q u e 
iguen; a ad i i | i i h lh i fifuíavosl ^ixeófias cnl leí 
p a ñ a l de l a M a n c h a . 
De a h í sn^ p n o ^ a r a t i v o s pana o l í s l a . cu -
¡ i z a r a a c c i ó n ' g e rmana d e l p o r v e n i r y 
para, s a l v a r ni I i i i g l a t en ra de la. a m e n a z a 
de los c a ñ o n e s de - g r a n a l cance , p o r u n 
lado , y de e s t a b l e c i m i e n t o .de n u e v a s ba-
ses i s u b m a r i m i s po r o t r o . 
Los alemanicis q u e d a r o n d u e ñ o s de l a 
s i t u a c i ó n con H d o m i n i o del K e m m e l , qu-1 
les d a u n p u n t o d e a p o y o excelente. • pa ra 
u n a nueva o fens iva , p r i m e r o jíObre I p r e s 
y d e s p u é s sobre los p u e r t o s d e l a cos t a , y 
^1 m a r i s c a l b r i t á n i c o t r a t a de c o n t r a r r e s -
t a r l a p r n b a h i l i i l a d ile u n a ofei i is ivj i pelii-
g rosa , biiiscandt) 'la s e g u r i d a d de sii (pro-
p i n d i i n i i i i i o t á c t i c o y fia l i b e r t a d de a c c i ó n 
de' sus e j é r c i t o s . 
iPo,rqu ' í .wie esta m a n e r a el generaIÍNÍIUH 
i n g l é s 86 d - ^ ü ^ a r a 
pecadores . 1 
De semana de en fe rmos , d o n A n t o n i o 
( i o m e z , Peso, 1, c u a r t o . ! 
S a n t a L u c i a . — M i s a s <le seis a n u e v e , 
S a s t r e r í a . X n g * l e s a . 
— LINARES Y GARA YO 
Cóneras ínalo««».-E«"w«»,*«i« confacclón. Puente. 4,-T«lef 213 
) r a , y a la s d i e z , once y la b a n d a m u n i c i p a l , e n "la 
l e v i ' , ' Ha p a r r o q u i a l , d o n S a r d i n e r o , de once, a u n a . 
na , r a t e q u e s i s d e a d u l t o s . « ' C a m i n o de flores», p a s 
c a d a ined ia l u i r 
doce. A flals n n 
p l á f i c » , A jas once. 
P o r la l a r d e , a l a s t res , e x p l i c a c i ó n d e l fnn-
de m c o l é g a el f r a n - Gaiocianao a loe n i ñ o s . A las ocho , San-1 F a n t a s i a de l a z a r z u e l a « P a n y t o r o s » . 
v q n . - d a i . i d é \ \ r ^ u > v de deroaho ro- R o s a r i o y - n o y e n a de N u e s t r a S e ñ o r a — i t a r r u m . 
aicueirdian 
t ru i na . 
E ! m i a r i s c a l s i r D o u g l a s H a i g q u i e r e s in 
d u d a e m u l a r Jas g l o r i a s de su c o l e g a F o c h 
y c o m o é l , d é r r o c d i a r á e n e r g í a s y m a l g a s -
t a r á v ida s h u m a n a s po r darse el g u s t o de 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
A m o r t i z a b l e , ser ie E , a 99,75. 
o b l i g a c i o n e s del Tesoro , e m i s i ó n 15 fe-, 
br ro 1918, a 10.3,25. 
A C C I O N E S 
C r é d i t o de la U n a ó n M i n . r a , a 8?0 p é -
selas, t i n c o r r i e n t e ; 870 pesetas, ñ n co-
rriente ( r e p o r t ) ; 880 pesetas, fin c o r r i e n -
te ( l e p o r t ) ; 8fí5 pesetas. 
Ha rico E s p a ñ o l d e l R í o de l a P l a t a , a 
284 pesetas. 
R a n e o Vasco, a 3.30 pesetas: 
F e r r o c a r r i l de la . R o b l a , a 518,50 pese-
tas . . v .:. v • ^ 
V a s c o n g a d o s , a 555 pesetas . 
\ o i te d e : E s p a ñ a , a ,316 y 317 pesetas . 
Sota y A z n a r , a 3.440 pesetas, l i n d e l ico-
r r i e n t e : 3.470 p é s e t e s , f in d e l c o r r i e n t e , 
in ima i le 40 pesetas. 
• M a r í t i m a del N e r v i u i i , a 3.170 pesetas, 
l i n del c o i r i e n t e . -
M a r í t i m a U n i ó n , .a 1.405, 1.410, 1.415, 
1-410 y 1.420 pesetas, fin de l c o r r i e n t e , ' p r i -
ma • de 25 pesetas; 1.450 pesetas, fin de 
s e p t i e m b r e ; 1.400, 1.410 y 1.405 pesetas. 
( i u i p u z c o a n a , a 870 pesetas , fin de] co-
r r í m í e ; 855 y 865 pesetas. 
M u n d a c a . a 675, 670 y 675 pesetas, fin 
de] corr í . •MI . - . 650, 655, 660, 670 y 655 pe- l o g r a d o a lbora r o n o c a s i ó n ' d e " Í a r e c i é n - . 
^e^s. te m a n i o b r a de Fech y que s e g u n a m c n l e 
l a i / k l a , a 840 pesetas . l o c o n s e g u i r á en tonces "cu a n d o H a i g se r e -
M a r í t i m a B i l b a o , a 650, 660 y 665 pe- s u e l v a a l l e v a r a f o n d o e l a.ta<fue, q u e t a n 
setas , fin del c o r r i e n t e ; (550, 655, 660 y 665 ce losamente p r e p a n a n . . -
pesetas. , • ' 1 E ! c a u d i l l o gL ' / nmano ' s igue e n Occ iden te -
i i a s c u ñ a , a 630 y 635 pesetas, f i n de l co- el • m i s m o p i a n , q u e t a n t o d e s c o n c e r t ó a 
raiente; 615, 618, 615 y 620 pesetas. 
ta. l a u n i d a d de a c c i ó n y ' d i r e c c i ó n de las ' h ' ja A s u n c i ó n , 
huestes a ' l a d n s . i.'»pic.o que n d o -e i-mpiea Iglelsia de l S a g r a d o C o r a z ó n de j e s ú s 
1 n a n d o se. p r e sen t an m o m e n t o s de supre - — M i s a s r ezadas die c i n c o a nueve , cada 
m o r iesgo . '• m e d i a h o r a . A l a s seie, misa r de C o n g r e -
E s t á ' v i s t o q u e e n e l p r o b l e m a de l a u n i r g a c i ó n de l a s H i j a s de M a r í a , d e l a se-
d a d d l i r e c t i v a isólo tíaben p r i s a s c u a n d o gun.da s e c c i ó n . lA las s iete y m e d i a m i s a 
v i e n e n m a l dadas , es dec i r , qu-fe sólo" se lié c o m u n i ó n genera,! d e ias H i j a s de M a -
ído Samtaj! B á r b a r a , cnlandn 
a ñ o s de edad , de of i c io c a n t e r o , c u a n d o 
se h a l l a b a sobre u n a n d a m i o , a u n a a l -
ttwa de u n o s t r es m e t r o s , s u f r i ó u n des^ 
v a n e c i m i e n t o y c a y ó a l sue lo . 
R e c o g i d o en seguida, p o r a l g u n o s c o m -
p a ñ e r o s , c u a n d o fué l l e v a d o a n t é el m é -
d i c o e ra y a c a d á v e r . 
S e g ú n el d i c t a m e n f a c u l t a t i v o , e l des-
g r a c i a r l o I l i g i n i o h a b í a m u e r t o a conse-
c u e n c i a do u n a c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
L A N T U E N O 
U n a maHa a c c i ó n . — l . a b e n e m é r i t a de 
e-*te p u e s t o ñ a d e t e n i d o a u n vec ino de e^-
ta l o c a l i d a d , c o m o a u t o r de h a b e r espe-
nado d u r a n t e la noche a que pasase po r 
u n r a m i n o a l e j a d o de | p u e b l o o t r o conve-
c i a o s u y o , c o n el ciui i i t e n í a r e s e n t i m i e n -
tos , y a l pasa r a q u é l , le a g r e d i ó c o n u n 
p a í o , c a u s á n d o l e u n a liesüóu en lia r a -
heza, q u \ a f o r t i i n a d a m e n t c , no era, de 
g r a v e d a d . 
C A S T R O U R D I A L E S 
U n e b u r r a d a p o r u n b u r r o . — E n e^ta 
c i u d a d ha o c u r r i d p u n suceso s a n g r i e n t o . 
Poi- u n a ca l le I , i-aiisitaba nn v e c i n o 11a-
s m a d u P e d r o Sá,n<-hez M a c h í n , de ( i m nen-
A l p a s a r p o r e l l a d o d e E n r i q u e T á l l e -
lo , de t r e i n t a y dos a ñ o s , t a m b i é n vec i -
no de esta c i u d a d , é s t e p i n c h ó a ] b u r r o 
c o n u n p a l o , cosa que le p a r e c i ó t a n • m a l 
a l l ' e d m , que a p e á n d o s e d e ] a sn o v i n o no-
l o e E n r i q u e , a s e s t á n d o l e una p u ñ a l a d a 
en eq v i e n t r e , c o n un c u c h i l l o de g r a n d e s 
d i m e n e i o n e s . 
E l h e r i d o f u é a s i s t i d o i i n m e d i a t a m e n t e 
y e l a g r e s o r d e t e n i d o p o r l a G u a r d i a c i -
v i l de este pues to , h a p a s a d o a d i s p o s i -
c i ó n del J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e . 
L U E N A 
Unía r e y e r t a . — H a c e pocos ' d í a s se Bus-
c i to en 'ste p u e b l o u n a r e y e r t a e n t r e u n 
j o v e n l l a m a d o L u i s d u t l é r r e z , v e c i n o d e 
L a n c h a r e s , e l cuai | a g r e d i i ó con u n p a l o 
a A q u i l i n o S á i n z y a u n a h i j a , d e é s t e , c au -
s á n d o l e á ) p r i m e r o u n a h e r i d a d e c u a t r o 
c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n en l a cabeza, y 
a l a h i j a o i r á he r ida , t a m b i é n en la, ca-
beza. 
Ef v a l i e n t e ha s ido del anido p o r l a be-
n e m é r i t a le este p i í e B t o y p a s ó ' a j u r i s -
d i c c i ó n de] I n z g a d o de i n s t r u c c i ó n de es-
tjé p a r t i d o . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a los s e ñ o ^ l 
las o b r a s que e s t á r e a l i z a n d o e ñ es ta v i - ' D ó r i g a y Casuso, paseo de Pe reda , niune-f 
l i a l a S o c i e d a d C o n s t r u c t o r a N a v a l , e l1 r o 3 2 . — T e l é f o n o 685. 
o b r e r o H i i g i n i o G u t i é r r e z , de c i ine fuen ta ' 
de seis y m e d i a a ocho y m e -
t e r r a z a de l Saintimiero: 
« R o n d a » , p a s o d o b l e . — E c h e g o y e n . 
ce(la u tos m o n t a ñ e s e s » . — V i l l a r . 
(d.a mala , s o m b r a » , o e l e c o i ó n . — S e . r r a n o . 
« M a r u x a » , f a n t a s i a . — V i v e s . 
(rMa re b a I i na 1». — G on z á l e z . 
* * » 
P r o g r a m a de l a s o b r a s q u e e j e c u t a r á 
t e r r a z a del 
pasodoh le .—Bre -
r í a , d e l a p r i m e r a s e c c i ó n . A l a s ocho , 
m i s a d e . l a , C A ) n g i e g a c i ó n de la S a n t í s i m a 
T r i n i d a i l . A las n u e v e y m e d i a , C o n g r e -
g a c i ó n d ' los E s t a n i s l a o s . A lias d i e z y 
m e d i a y once y m e d í a , m i s á s rezadas . ' 
-Por la terete, o las dos y medfir , "Cate-
a d e l a n t a r l a l i n e a u n o s k i l ó m e t r o s , q m - , ( , isino. p a r a los n i ñ o s . A las c u a t r o , C o n -
Záfi n u . i - a lant.os r o m o .os , p í e tuvo" q u e . , . , ^ , ¡ 0 , , de H i j a s de M a r í a , de la p r i -
r e t r o c e d e r d u r a n t e l a p r e s i ó n t i t á n i c a d e l e c c i ó n . A W o cho , R o s a r i o v me-
sus a d v e r s a r i o s e n l a s i n d a s o fens ivas d ü t a r f A n * 
E n e| C a r m e n . — M i s a s n-zadas de s.-if-
a d iez . 
¡P8Jr l a t a r d e , a l a s ocho, R o s a r i o , lec tu-
ra e s p i r i t u a l y b e n d i c i ó n c o n e l S a n t í s i -
m o , t e r m i n a n d o c o n la Salive c a n t a d a . 
E n S a n Miguel . - M i s a s a das s ie te , ocKO 
c o n t i n u a d l a s , ¡que t u v i e r o n comienzo el 21 
de m a r z o de l p resen te a ñ o . 
L o s que isa las d a n de b i e n e n t e r a d o s 
•aseguran que los pre pe na t ivos b é l i c o s del 
m a r i s c a l b i i t á n l c o t e n d e r á n a l a real i iza-
•ión d e l o b j e t i v o de avance o en l a r u t a 
d e ' B r u j u s o en ta de Li'Ue, p a r a l o c u a l 
e! esfuerzo i n g l - s i¡ .II,. ,p ie ser a t r o z m e n t e >' " w w ; d u r a n t e e s t a u l t i m a h a b r á p l a -
e n e r v a n t e . • t i c a s sobre el S a n t o E v a n g e l i o . 
s i n duda onee el c a u d i l l o i n g l é s q u e el P o n í a t a r d e , a l a s t r e s e x p l i c a c i ó n d e l 
m o m e n t o es d m a s ( i r o | ¡-lo f t í i ra u n a mía- C a t e c i s m o a los n i ñ o s ; a l a s o c h o , f u n -
niobra , a n á l o g a l l e v a d a a t é r m i n o p o r su < j ó n r e l i g i o s a c o n R o s a r i o , e j e r c i c i o de l a p o r 
co lega el y a t a m b i é n m a r i s c a l f r a n c é s . . 
A n t e los) dos i caud i l los , H i n d e n b u r g , 
d iesprec iando los o b j e t i v o s g e o g r á f i c o s , 
p r o c u r a r á , cnnse.nvar en toda su i n t e g r i d a d 
el d o m i n i i o d'e. lia i n i c i a l ¡ v a . icosia q u e h a 
n o v e n a de j a A s u n c i ó n , IvendicikVn y c á n -
t icos. 
N u e s t r a S e ñ o r a del B u e n Consejo ( P a 
dres Agust inos) , 
vos. niksaie r ezada 
nn ívfi y m e d i a . 
iPo r l a t a r d e , a las t res , ca teques i s ; a 
las ocho y m e d i a , R o s a r i o . 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . — M i s a s a 
las s ie te , ocho , n u e v e , d iez , once y doce . 
A l a s n u e v e , a s i s t i r á l a Escoil ta R e a l . 
I ' o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o , R o s a r i o , c o n 
s i n f o n í a de " ( i u i l l e r m o T e l l » . — R o n s i n i . 
F a i n t a s í a d e la, ó p e r a , « M a r g a r i t a ¡la 
T o r n e r a » . — C h a p í . 
« T u es r a v i s s a n t » , f o x - t m p . — W o r s l e y . 
* * • 
• D e s p u é s de a s i s t i r a l a c o m i d a de n o -
villos-, a m e n i z a r á la b a n d a . la « g a r d e n 
p a r t y » , e n la finca de d o n C a r l o s H o p p e . 
]Xal>o forrajero 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S F O R R A J E R A S , puri-
fleadas y l i m p i a s de euzcuta. E s p e c i a l i d a d 
m l a s de H O R T A L I Z A S y de F L O R E S de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E . 9 . — S A N T A N D E R 
C o m i s i ó n provincial . 
H o y c e l e b r ó s e s i ó n e s t a C o r p o r a c i ó n ba -
j o l a p r e s i d e n c i a de d o n T o m á s A g ü e r o y 
oon a s i s t e n c i a de los vocales s e ñ o r e s O u -
t i é r r e z C a l d e r ó n , S o b e r ó n y A l v e a r , a d o p -
t a n d o las s i g u i e n t e s r e s o l u c i o n e s : 
Informes ai señor gobernador. 
Ef n cu i"." .• d a l z a - l ' i i n t e r p u e s t o p i r d o n 
Rosendo Casuso con t ra , u n a c u e r d o d e l 
D o m i n g o s y d í a s fes t i - A y u n t a m i e n t o d e V í l E a c a r r i e d o c o n c e d i r n -
s desde l a s « e i s a das dio una, p e n s i ó n a fes h i j o s de u n ex jecre-
ta r i o de l a C o r p o r a c i ó n muniedipa!). 
O t r o r e c u r s o de. d o n V i c t o r i a n o L i n a r e s 
c o n t r a a c u e r d o del A y u n t a m i e n t o de H e -
r r e r í a s n e í e r e n t e a l ce r r ami i en to de u n te-
r r e n o c o m u n a l q u e r e a l i z ó d o n P a b l o L i -
na res . 
E l . de d o n M a x i m i n o F e r n á d e z p o r t i a -
é l A y u n t a m i e n t o d e C a b u é r -
reno como sob ran t e de v í a p ú -
y l.ixM) pese- « h a d o s en desgas t a r f u e t i i á ^ en choques v T ^ r m i í ^ i ^ " con*ól*clmtó^'íten^HiTOM! L a p r o p u e s t a de m u l t a a l a C o m p a ñ í a 
üa d e l , co r r i en t e ; . 1.540- y 1.550 p f i f l ^ im-m.-tuosos. stn qm? el ,mS:ído g i r v ¿ de p , V Í r í i r o i del feiTOcarril de l N o r t e p o r a t r a s o en la 
pcr*<viir> .-wfir-. ,ol nni-A/oriMíV , " r a i l a i ISIU O. espejo para e  porvemnr. 
ría re í i^io^a . 
las, 
t a s . 
N ' i l l a o d r i d , a 800 pesetas. 
D í c i d o , a 1.460 pesetas. 
Mif l roe lé i t r i c a I b é r i c a , a 1.080 pesetas. 
Basco n í a , a 1.500 pesetas, fin del co¿ 
i r i e n l e : 1.500 pesetas. • E n l a Catedra l .—Musas a l a s seis ¡la 
A'ltos H o r n o s de V i z ' - i > a . a 680; 635 y p r i m e r a h a s t a las ocho , c a d a m e d i a h o -
Cíi) p o r 100, fin c o r r i e n t e ; 650- y -652,'50. ra ; a l a s nm-v. ; ^ c u a r t o , la c o n v e n t u a l ; 
fin sept íeroj&ne; 624 p o r 100. contadC', p re- m i s a a ,las:dcK-e;,; ' 
pedente! 6 2 6 . p o r 100. - i P o r la t a i i l e , V las c u n t r o y m e d i a , Ro-
' P a p r l e i a . a 134 y 135 p o r 100, fin co- s a r io . 
r r i e n t f : 133 y 134 p o r 1()0. ' S a n t í s i m o C r í a l o . ^ - M i s a s rezadas Q (QS 
Esite i m i s m o e j e r c i c i o se r & p e t i r á todas 
las t a r d e s a \ & hora , i n d i c a d a . 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E s recetado por ios m é d i c o a de laa cinco partes de l icaundo porque t o n i -
fica, ayuda á las digestiones y abre e l apetito, cu rando las rooloFdia.* djgl 
E S T Ó M A G O É 
dolor de e s t ó m a g o , ta d íepeps la , tes a c e d í a s , vómitos , inapetencia, 
diarreae en n i ñ o s y adultos m e , á veces, alternan con e^írañimísatOo 
d i la tac ión y úlcera del e s t ó m a g o , etc. E s ant i s épt i co 
OP fflüta on las principaíes fant;soias de! muntío y m Serrano. 30, MAOPJD, 
¿onde w remiten foilstos á qui«n ¡m pida. 
D e n t í f r i c o l í q u i d o o x i d a n t e . 
L I M P I A , D E S I N F f < ; t : T A . 
P R E S E R V A , C U R A Y A R O M A T I -
Z A L A R O C A . • 
S U S T I T U Y E V E N T A J O S A M E N T E 
A P O L V O S Y P A S T A S . 
De veT>ta en la droguería 
Pérez del Molino y C-»mp 
M a t a d e r o . — R o m a n e o d e l d í a 10: ReseB 
m a y o r e s , 20; m e n o r e e , 34; k i l o g r a m o s , 
5.003. 
-j Cerdos , 6; k i l o g r a m o s , 629. 
C o r d e r o s . k i l o g r a m o s , - láO. 
C a r n e r o s , 4; k i l o g r a m o s , 55. 
F a r m a c i a s . — E n l a t a r d e de h o y <rue-
d á r á n a b i e r t a e ilas s i g u i e n t e s : 
S e ñ o r A m i l l a , A m o » de E s c a l a n t e . 
S e ñ o r l l o n t a ñ ó n , H e r n á n C o r t ó s . 
S e ñ o r (Rasti l lo, Ivope de V e g a . 
E n e n c a r g o s p a r a regalos se sa i s 
de lo corr iente an p r e s e n t a c i ó n , 
e l e g a n c i a y finura, fe a c r e d i t a d a 
0 C M F I T E R » « R A M O * . S a n Wt$9-
tieso. 27. 
l l e g a d a de m i t r e n a esta capi taJ en e l m e s 
de octubi ie ú l t i m o . 
E l exped ien te y p r o y e c t o p a r el a p r o v e -
o h a m i e n t o de a g u a s de l r í o « A s ó n » en el 
t é r m i n o m u n i o L p a l de Rnesga , que s o l i c i -
t a d o n F r a n c i s c o de l a M o r a . 
Acuerdos* 
Se « a p r u e b a l a d i s t r i b u c i ó n de fondos 
paira pago de o b l i g a c i o n e s d e l a D i p u t a -
c i ó n d u n a n t e el a c t u a l mes . 
Se des igna uii d l i p u t a d o p i ^ v i n c i a J d o n 
F i d e l Diez d e l o s R í o s y a l d i s t i n g u i d o p i n -
tar m o n t a ñ é s d o n Gerard 'o de A l v e a r p a i v i 
que c a l i J i q u e n lo» t r a b a j o s q n e h a de pre-
s e n t a r el d í a 5 de l a c t u a l los q u e a s p i r a n 
á l a wfiííírftión de pens iones que h a de* 
o to rga i- os ta Di{rt i taci ión. paria, los e s t u d i o s 
de p i i t ú r a y escultura-. 
Se ap in i eban las ciienitas de gask>s d e 
m a t e r i a l pai ia !a p r i s i ó n •correccional de 
es ta dapLta l y la de ios se^kmea Coreo H i j o s 
j>or o b r a s e j e c u t a d a * en el G o b i e r n o c i v i l . 
T a m b i é n se a p r u e b a l a i i q u i d a e i ó n d e f i -
u i t i v a de r epa rac iones he .-has en la c a r r e -
t e r a p r o v i n c i a l de P r o n i l l o a G o r b á n , q u e 
r e a l i z ó e l c o n t r a t i s t a d o n ' B a l d o m e r o P u e n 
te. 
F u é a u t o r i z a d o e l d i r e c t o r f a c u l t a t i v n 
de l H o s p i t a l p a r a d q u i r i r v a r i o s m e d i c a -
m e n t o s . 
S e r á n r e c l u i d o s e n e l M a n i c o m i o d e V a -
U a d o l i d dos p re sun tos dementes de San-
t a n d e r . 
Queda a d m i t i d a en la Casa de C a r i d a d 
u n o a n c a n a . 
La Caridad de Santander 
E l m o v i m i e n t o d e l A s i l o en. el d í a i -de 
aye r , f u é el s i g u i e n t e : 
T r a n s e ú n t e s (pie l i a n r ec ib ido a lber -
g u e . 9. 
A s i l a d o s que q u p d ü i u «m e d í a d'e h o y , 
m i 
P a r t e c o m e r c i a l 
V a l l a d o l i d , 9 d e agos to . 
V a ñ o t á n d ó s e a J g ú n m a y o r m o v i m i e n -
t o en e l neg<K.,io de este g r a n o , h a l l á n -
dose t o d a v í a m u y d i c t a n te de l a n o r m a -
l i d a d . 
H a y o f e r t a s de p a r t i d a s de Z a m o r a , Sa^ 
l a m a n c a v P e ñ a f i e l , a, 95 rea les ; F a l e n -
c i a , a 96." 
O p e r a c i o n e s ge h a n l i echo de c u a t r o v a -
gones t r i g o de P a l e n c i a a 96 rea l e s l a s 
9-4 i l i h r a s . • 
La t e n d e n c i a d e l negoc io es firme. 
A l d e t a l l e n t r a r o n h o y p o r ,e.i m e r c a d o 
del A r c o 80 fanegas , que fie p a g a r o n a 
88 reales , y p o r el C a n a l , h u b o d e 88 fa-
negas a 90; 
Cen teno .—Sa i l amanca y Z a m o r a p r e -
t e n d e n a 75 rea les f a n e g a . 
S i n o p e r a c i o n e s q u e a n o t a r . 
Cebada .—-l^ i p l í j z a o f rece a 61 rea les 
f anega . 
A v e n a . — M u r c i a y A l i c a n t e p r e t e n d e n 
a 45 pesetas los 100 k i l o s . 
H a y c o m p r a d o r e s a, 44. 
H a b a s . — P r e t e n d e n a q u í a 57 pese tas 
los 100 kü los . 
A l g a r r o b a s . — A 90 rea les ofrece M e d i -
na ; s a l a m a n c a , a 91 . 
Guisantes.—,11 a v v e n d e d o r e s a ' 8 8 rea -
1 s Iqfi 40 k i l o s . 
u n a c h a r r e t t e , f o r u i a de r o ñ ó , e n g a n c h a -
d a c o n c a b a l l o de se-ie a ñ o s . I n f o r m a r á n 
en la A s o c i a c n m p r o v i n c i a l de G a n a d e -
ros 
Compañía Trasmediterránea 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E C A N A R I A S 
A m e d i a d o s ú?. este m e s s a l d r á de a^A 
p u e r t o * p a r a l o s d e Santa. C r u z de TenerU] 
fe, S a n t a C r u z d e l a P a l m a y L a a Pa^ 
m a s , el v a p o r 
16 n r u R . 1 -A.'' 
a d m i t i e n d o * c a r g a y pasa je p a r a dicho^ 
pue r t ee . 
P a r a i n f o r m e s , dLiiigirí<e a sus c a m t á 
n a t a r i os 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y C A S U S O 
Paseo de P e r e d a , n ú m . 32 - T e l é f o n o 
E L A C E I T E D E O L I V A V I R G E N 
"LAS CAMPANILLAS" 
de f a m a m u n d i a l , ee e l que p o r s u recono, 
c i d a bonldad r e s u l t a m á s e c o n ó m i c o que 
todos los , s i m i l a r es. 
U n i c o d e p ó s i t o e n E s p a ñ a , en ei co-
merc io de u l t r a m a r i n o s 
L O S A Z C A R A T E S 
T e l é f o n o » n ú m e r o s 25 y 59.—Torrelavega. 
G R A M O F O N O S 
y discos , g r a n v a r i e d a d , prec ios de íá-
b r i c a . 
O P T I C A fina f r a n c e s a y americana, 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
E s t u c h e s de G e o m e t r í a , r e g l a s y car-
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general. 
Se cons truye a l a m e d i d a . 
C á m a r a s f o t o g r á f i c a s , p l a c a s y pape-
les; buen surt ido . 
Se h a c e n toda c lase de composturas. 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
T e l é f o n o s 521 y 456. 
O C U L I S T A 
S a n F r a n c i s c o , 13, 2.° 
C o n s u l t a de nueve m a ñ a n a a tres tarde, 1 
I R O V A . J ^ T T " Y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en e l S a r d i n e r o : M I R A M A R 
H A B I T A C I O N E S 
Serv ic io a l a c a r t a y or cubiertos. 
V I S I T E E N M U R C I A , . 
REINA VICTORIA HOTEl 
y R e s t a u r a n t I V i e t O 
( B e p r i m e r orden) 
"-os e spec tácu los 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de l tea-
t r o I n f a n t a I s a b e l , d e M a d r i d . 
• A j a « d n e o . — « c E l p a l a c i o de l a m a r -
q u e s a » , x . 
A Tas siete y m e d i a . — « L o s sende ros de l 
m a l » . 
A l a s d iez y m e d i a . — « E l h o m b r e de \\ti 
m o n t a ñ a » . 
S A L A N A R B O N . — C o m p a f i í a I n l e r n a -
c i o f i a l ide c i r c o . 
M n f í í i n a , dcs | i i <Md,i de l a c o m p a ñ í a , 
l \ l as r l n c - o . — M a t i n á e i n f a n t i l ; 
A 'las s iete y media.—^Gra 11 m o d a . 
A l a s d i e z y m e d i i a . — D o b l é • ' s p w i a l . 
M u n a n a , h i ñ e * , di-.npcdida dfd m ' i m e r o 
de g r n n c x i l n T h e M o r ! u n l i n i « . 
I m I i l ioar le C i ñ i a 
V I Z C A Y A 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l 
de S a n t a n d e r - B I t b a o . 
A G U A S C L O R U R A D O - S O D I C A S - B I C A U -
B O N A T A D A S - N I T R O G E N A D A S 
R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N : 
A r t r i t i s m o , R e u m a , Gota , A n e m i a 
, y C ü n v e l e c e n c i a . 
Comple ta i n s t a l a c i ó n p a r a el t ra tamiento 
de afecciones g i n e c o l ó g i c a s . 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de l u z , h i d r o 
e l é c t r i c o s , ca rbogaseosos , l odos 
a r t i f i c i a l e s . 
Abiertos de 15 d é j u n i o a 15 de octubre. 
l e s iaml tal F r ñ Um 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i d o a l a c a r t a y por cubiertos. 
Serv ic io e s p l é n d i d o p a r a bodas, b a r 
queties y « l u n d u » . 
S a l ó n de t é . chocolates, etc. 
í ! : • » « a CN U T I M i C i D B l • A B D I M R * ' , 
HULES INGLESES 
de l a s m e j o r e s m a r c a s , se a c a b a n de 
oibir en t o d a s l a s clases y t a m a ñ o s . 
L i n o l e u m en p ieza y en a l f o m b r a s . 
S A N F R A N C I S C O , 2 t . — S A N T A N D E R 
c a m a . 
C A , F * . A . 
G u t a p e r c h a s y telas impermeables paru 
Automovi l i s tas 
« V A L L O R » 
S u s t i t u t i v o de l a g a s o l i n a p a r a auto-
m ó v i l e s y A L C O H O L E S P E C I A L PARA 
M O T O R E S . nce 
Depoedtario de a m b o s productos: JOSE 
M A R I A S O T O R R I O , d r o g u e r í a Central. 
P l a z a de i a L i b e r t a d , 1 ( A r e o s l e B o t í n ) . - ; 
S a n t a n d e r . 
E l mejor vino p a r a persouae de gust'1 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
D t p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 1 1 . — T e l é f o n o 75«. 
Se s i r v e a domici l io 
Andrés Arche del Valle 
JABON CHIMBO 
E l mejior de todos los jabones por 1^ 
componentes de s u f a b r i c a e i ó n y su 
m e r a d a e l a b o r a c i ó n . E l m á s económico-
no s ó l o por ser el que m á s d u r a , sino 
que no estropea n i q u e m a los objetos »H 
vados con 61. 
Ped id lo en todas partes , exigiendo sien» 
pre l a m a r c a e s tampada en c a d a trozo. 
j P ^ O W CHIMBO 
R E G I S " Í 
Tnftíto i k 500 y 250 g r a m o ? oxcloslv»-
n^nte. 
Artículos de fotografía 
G r a n d e s existencias en A P A R A T O S , Pji' 
C A S . P E L I C U L A S , P O S T A L E S . ^ 
D U C T O S Y A C C E S O R I O S . .'3 
T R A B A J O S D E L A B O R A T O R I O 
T e n e m o s u n personal m u y p r á c t i c o P6^ 
ejecutar los t rabajos que nos encargu6 
los aficionados. 
C A M A R A O B S C U R A a d i s p o s i c i ó n Je ^ 
clientes. T. 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A N ^ 1 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. V,, 
nez 
P U E B L O CÁNTABRO 
A u t o m ó v i l e s 
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f ias y i 
en gened 
as y papi 
.posturas. 
ICO) 
RECORD: RILBAO, SAN SEBASTIAN, E 
Pídanse catálogos a su representante para Sa ntander, Vizcaya y Alava 
G A R A G E Z U B I A G A . 
HORAS 
Vapores correos españoles 
Ü Ü C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
' A S — — L í n e a d e C u b a v M é j i c o 
F.l día 19 ú e agosto, ¿i j a s tre» de l a tarde , s a l d r á de S a n t a í i i e r e l v a p o r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
S u c a p i t á n don P e d r o Z a r a g o z a , 
ilmitiendo pasa je y c a r g a p a r a H a b a n a solamente. 
Precios del pesaje en tercera o r d i n a r i a : 
«»ara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,5U de gastos de desembarque 
Para Santiago de C u b a . — E n c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l , pesetas 345, 12.60 d* 
Bnpuestos y 2,50 de gastos de desembarque . 
T 
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tas ámelos de la Compañía Trasatlántica 
)ara m 
A I , PAB1 
¡tos: JOS! 
a nentrtl ara ̂ ^ a n a y Veracru?. leventual ) . S a l i d a s de V e r a c r u z (evenmwi)" v de H a b a n a 
Botín),-
i ejerdeta 










» A ^ 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S , E L D I A U L T I M O 
Ei día 31 de agosto, a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
ra trasbordar en Cádi1?, a l 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
ja misma O m p a ñ í a ) , admit iendo p a s a j e v c a r g a con destino a Montevideo 
Buenos Aires . 
Para m á s informe d ir ig i r se a s u s c o u s i g n a t a r i u s en S a n t a n d e r , s e ñ o r e s Hl" 
OS D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . — M u e l l e , 3 9 . — T e l é f o n o n ú m e r o 99. 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio Qiensual , ^Wiendo dt1 Bi lbao , de S a n t a n d e r , de t a j ó n j de Corof ia , 
" a Corufia. G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
servicio mensua l , sa l i endo de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a - y de C á d i z , 
ara New Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z (eventual) . Regreso de V e r a c r u z (even-
^aí) y de H a b a n a , con esca la en New Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
servicio m e n s u a l , sa l iendo de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de C á d i z , 
ara Las P a l m a s , S a n t a C r u z de l a P a l m a , P u e r t o R i c o y H a b a n a . S a l i d a s de 
oion para S a b a n i l l a . T u r a c a o , Puer to Cabel lo , L a G u a y r a , Puer to Rico . C a n a r i a * 
Miz y Barce lona . 
' L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
aervicio mensua l , sa l i endo de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7. 
a banta C r u z de Tener i fe , Montevideo y B u e n o s A i r e s , emprendiendo e] viaje 
regreso desde Buenos A ires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
. . . L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
in i710-0 b i l í l e n s l , a | . sa l iendo de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u f i a y Vigo , p a r a 
) d i16'™' ^an^os' Montevideo y B u e n o s A i r e s , emprendiendo el v ia je de regre-
aeede Buenos A ires p a r a Montevideo, Sarrios , R í o J a n e i r o . C a n a r i a s , Vigo , Co-
^ a , Gijón, S a n t a n d e r y Bi lbao . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servi tra V"010 niensual . sal iendo de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de Al i cante y de C á d i z . 
PJL PaIrnas ' S a n t a C r u z de Tener i f e , S a n t a - C r u z , de la P a l m a y puertos de 
sia occidental de A f r i c a . Regreso de F e r n a n d o P ó o , hac iendo las esca las do 
uiae y de l a P e n í n s u l a ind i cadas en el v ia je de ida . 
tts W 9 (le 1<>S indicad08 servicios , la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene eatablecl-
Hco fteSpecÍa-es de l0s P u e r t o 6 del M e d i t e r r á n e o a New Y o r k , puertos del C a n t á 
•a o Y o r k y la l í n e a de B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s s a l i d a s no »on fija» 
a n u n m a r á n oportunamente en c a d a v ia je . 
p • •• 
ligQg09, vaPoref' admiten c a r g a en lag condiciones m á s favorables j p a s a j e r o » , a 
tftdn Va ( - o m P a ñ í a d á a lo jamiento m u y c ó m o d o v trato « s m e r a d o , como h a acre-
Tort iSl1 diíatado bervicio. 
Tanih A vaPores ü e n e n t e l e g r a f í a s in hilos. 
J *ftrviÍí se ad,mite « a r g a y se expiden p a s a j e i p a r a todo* lo» pneru»» del mm* 
« n a o » por l inea* r e g u l a r e » . 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B A . T I O E T J O W A 
del̂ Jî 0 V o r ] s B C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s de l Norte de E s p a ñ a , de Med. -
1 ^-amOf) / l 7 .nmr>r-. n u n c a a \r i rrr, ,1 ~ C-_l„ . , ' . 2 señal 
pionales 
^ u g u é s 6 y extranieras - D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f por el A l m i r a n t a z g o 
^ a l ú r p í l í vapor .—Menudos p a r a f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s —Cok p a r a usos 
m J . J s y d n n i é s t i c o s . p 
"agau&e los pedidos a l a 
ocmúad Hullera Espartóla 
X I I ip. ' Q Í r S o n a ' 0 a Slls g e n t e s en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
A V l L p c T ^ ^ ^ D E R - s e ñ o r e s H i j o s de Ange l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
^ . ^ agentes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , do-i R a f a e l 
l a r a 0,ros ir|formes y prec ios d ir ig i r se a l a s of ic inas de ia 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
O b r e g ó n y C o m p T o r r e l a v e g a 
C o n s i g n a c i ó n y r e p a r a c i ó n de todos oleses, - R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
6 R 
5 T O M A E S T O M A G O DESCONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES 
LOCION PARA E L CABELLO 
A BASE D E L * VON^ 
E s el mejor t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza. Impide l a c a í d a del pelo y 
le hace crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque destruye l a c a s p a que a t a c a a l a r a í z , 
por lo que evita la ca lv ic ie , y en m u c h o s casos favorece la s a l i d a del pelb, re-
su l tando é s t e sedoso' y flexible. T a n precioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i empre 
todo buen tocador, a u n q u e s ó l o fuese por lo, que hermosea el cabello, presc ind ien -
do de las d e m á s v ir tudes que t a n Justamente se le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2 v 3,50 pesetas. L a etiqueta ind i ca el modo de u s a r l o . 
Se vende en S a n t a n d e r .en la d r o g u e r í a de P é r e z de] Mol ,no y C o m p a ñ í a . 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de poní ' 
pas f ínebres. 
Agente f u n e r a r i o de l a s S o c i e d a d e » a s p e o l a l e » de l a C r m p i t f t í a T r a i a 4 -
l á n t i c a , i l u e t r í s i m o Cabi ldo C a t e d r a l , de t o d M 1M C O K I O ' ^ nriUlfibMMi 
A* l a c a p i t a l , Sociedades d e . S o c o r r o » y o tra» . 
F u r g ó n a u t o m ó v i l p a r a e í t r a s l a d o d t cf tüáver»» . 
U n i c a C a s a que dispone de coche Atft&fa. 
G r a n turt ido de f é r e t r o » y a r c a » de fefta toje, « a r e » * r r s -*» , ÍB«U<« 
«iién d» e a p i l a » &rdieatefe,- h i t x i t o » , í t c . 
Co» !»» •»•}«*( M.>dh«» f t o e b r » » d« pr l ioara , » e o n d a r ^ r o r » e l a M 
A L A M S ^ A P R I M I I R A , « É n a r t f l , fea|t« y t v t r e f U t l M . — m. 
t l R V i t l O P B K M A M E M T B S A N T A M É S A 
S. ñ . ) La P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S 
ESPEJOS DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S GRABP 
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
•ESPAGHO: A m ó e EBca lanfe , n ú m . 4 . — T o l é f o n o 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
n i s o s a -
Nuevo p r e p a r a d o compuesto d é 
bicarbonato de sosa n u r í s i m o de 
esenc ia de a n í s . Sus t i tuye con g r a n 
v e n t a j a el b i carbonmo en todos sus 
u s o s . — C a j a : 0,50 pesetas. 
n # 
o i u c i o n 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de ca l de C R E O -
S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c r ó -
nicos, b r o n q u i t i s y debi l idad gene-
r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m . 11 .—Madr id 
De venta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
E,N S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
fttéhe f u r g ó n a H t o m ó v i l , Berüet, 40 HF., p a r a « i t r a s l a d o c a d á v e r e s 
S E R V I C I O W E O - M : A I ^ E K T E 
Velasco, 6 (casa áe los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A I S I T . A I V Í D E R 
j a r d i n e r a pequeña , , con potro, de *tnes 
a ñ o s . 
In / formai 'án c h a t a r r e r í a de da calle de 
S a n L u i s . — S A N T A N D E R . 
T J E f c A S E N S O 
centro S a n t a n d e r p e q u e ñ o comercio, con 
o s m existencias, renta moderada . R a z ó n , 
PUEBÍ Ü CANTABRO. 
Carbones asturianos 
de inmejorahle c a l i d a d pana usos d o m é s -
fciooa e industr ia les . 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C . ) 
N u m a n c i a , hotel E L V I R A 
EncuadernaciOu 
DANIEL GONZALEZ 
Cal l e de S a n J o s é , n ú m e r o 3, bajo . 
V 1 O s a » 
C o m p r o de 500.000 a u n 1.000.000 de ro-
bles, p r e s e n t a r c o m i á c t o n e s . Hote l R e i n a 
V i c t o r i a , de diez a u n a de l a tarde , c u a r -
to n ú m e r o 35. 
P R A C T I C A N T E 
H a t r a s l a d a d o su domic i l io a (a cal le 
de S a n J o s é , 1, pr imero . 
I ^ i sin rival 
P o r i ñ c a n d e s c e n c i a , por g a s o l i n a , b l a n -
ca , flja, s in olor, s in h u m o , inexplos iva . -
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s i s t e m a de 
a l u m b r a d o p a r a c a s a s de c a m p o hoteles, 
etc. • 
P a l m a t o r i a s con ve la , p a r a b e n c i n a , 
c u a t r o veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve 
las, a tres pesetas. 
L á m p a r a K r a n z p a r a luz e l é c t r i c a . 
D a luz b l a n c a como la del Sol . Aprove -
c h a todos los r a y o s luminosos . C o n c e n t r a 
y p r o y e c t a l a luz con p r e c i s i ó n . E s verda-
deramente insensible a l a s s a c u d i d a s . F o r -
m a elegante. T a m a ñ o - r e d u c i d l o . C o n s u m e 
un vatio por b u j í a . 
D e p ó s i t o a l por m a y o r y m e n o r : A l m a -
c é n de muehlEB, m á q u i n a s -par lantes .y 
discos, b ic ic letas y motocicletas , N a r c i s o 
Ortega (S. en C . l -
A l a m e d a P r l m * r a . 2 » . — S A N T A N D E R 
C O M P R O Y V E N D O 
T O D A G L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Cal le de J o a n de H e r r e r a , 3. 
Servicios públicos 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E H ' t l L BAO 
S a l i d a s de S a n t a n d e r p a r a B i l b a o las 
S,15 (correo) , 14,5 (coirreo) y 17,5. 
E s t o s trenes l legan a B i l b a o a las 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
S a l i d a s de B i l b a o p a r a S a n t a n d e r a las 
7,40 (correo) , 14 (correo) y 17,10. 
E s t o s convoyes l l e g a n a S a n t a n d e r a 
la s 11,38, 18,18 y 21,10. 
S a l i d a de S a n t a n d e r p a r a M a r r ó n , a 
l a s 18. 
S a l i d a de M a r r ó n p a r a S a n t a n d e r , a 
l a s 7,18. 
E l p r i m e r tren l lega a M a r r ó n a las 
19,58. E l segunda a S a n t a n d e r a l a s 9.30. 
E n t r e S a n t a n d e r , Astt l lero, S o l a r e s y 
L i é r g a n e s . 
De S a n t a n d e r p a r a L i é r g a n e s a l a s 8,45 
(correo) , 12,20 ( c o r r e o ) , , ^ y 20,25, p a r a 
l legar , respect ivamente , a lag 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a L i é r g a n e s , empalme con el 
de B i lbao , a las 17,50, para llegar a las 
18,11. 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r , a l a s 7,10 
(correo) , 11,32, 14,15 (correo) , Í7 ,10 y 10. 
pa/ra l l egar a S a n t a n d e r , Tespectivaniente, 
a la^i 8.23, 12,38, 15,21, 18,18 y 19,58. 
6 A N T A N D E R M A D F M D 
Correo.—Sale de Sauiauder, 16,27; l lega a 
Madrid; 8,40.—Sale de Madrid. 17.25; .llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7.23; llega a 
Madrid. 6,40.—Sale le Madrid, 7,10; llega a 
Santander. 18.40. 
A S T i L L E R O - O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 7,50, 11,10 
(coirreo), 14,25 y 18,45, p a r a l l egar -a O n -
*aneda a l a s 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
S a l i d a s de O n t a n e d a a l a s 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, p a r a l l egar a S a n -
tander a l a s 8,55, 13.3, 16,12 (correo) y 
20.35. • 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E -
Z O N , L L A M E S , O V I E D O 
De Sáhtahdeí a L l a n e s , a l a s 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primepos c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
De. L l a n e s a S a n t a n d e r , a l a s 7,55, 12,53 
y 17 (líos dos ú l t i m o s proceden de Oviedo) . 
De S a n t a n d e r a C a b e z ó n , a d e m á s de los 
anter iores , a las 19 y ar tes }9,"55. ' 
De C a b e z ó n a S a n t a n d e r , a las 17,15, 
9,45, 14,43 y 18.50 . 
De S a n t a n d e r a T ó r r c l a v e g a , todos los 
denos prencionados anterionmente, m á s 
otro que s a l d r á a las 7,20.los jueves y do-
mingos o d í a s de mercado en esa c i u d a d . 
De T o r r e l a v e g a , a S a n t a n d e r , a l a s 8,3, 
10,32, 15,30, l!>,.T, y 12,20 (este ú l t i m o los 
jueves y domiaigos o d í a s de m e r c a d o « n 
Torre-la vega.). 
